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H-TU tle Duminec i pe an 4 
coroane. 
Peetru fiomâota si America 
10 coroane. 
Per tr» România si atrăinatai* 
«шюегіі de zi pe an 40 franci. TRIBUNA 
ADMINISTRAŢIA 
Deák Ferencz-atcta urni 
iNSERŢIUNILE 
de un sir garmond : t r l a r 
dată 14 hani; a doua oar i 
12 bani; a treia oara 3 bani 
de fiecare publicaţiaet. 
Manuscripte nu ee 
înapoi azi. 
Telefon ora? şt conitat SOS 
Lugojul şi Zorlenful! 
De un Lugojan. 
După înfrângerea noastră delà Bocşa,— 
de sigur că apetitul guvernului actual a 
crescut, şi urmarea va fi ca să-şi stâmpere 
foamea şi cu celelalte cercuri protestate: 
Lugojul şi Zorlenţul. 
In momentele de faţă e bine pentru noi, 
ca să cercetăm cauze.'e căderii noastre la 
Bocşa, şi apoi să vedem dacă suntem ori 
nu în stare să dăm piept cu adversarul la 
o eventuală luptă electorală în Lugoj şi 
Zorlenţ. 
Cauza căderii noastre delà Bocşa în pri­
mul loc avem să o mulţămim preoţilor, iar 
în al doilea loc învăţătorilor. Pun în pri­
mul loc pe preoţi, căci numărul acestora 
cari ne-au vândut a fost mai mare ca al 
învăţătorilor, cu toate că învăţătorii au stat 
sub presiunea întregii puteri administrative, 
pe când preoţii rătăciţi au fost presionaţi 
numai de puterea banului. Fie că puterea, 
fie că banul ne-a spart rîndurile, — un lu­
cru trebue constatat, — că destrăbălarea a 
întrat între noi ! 
Şi destrăbălarea a întrat în urma lipsei de 
.Mşdplină şi carader. 
i. Un corp bine dësctpHnat nu se pre­
zintă aşa ca la Bocşa cu rânduri sparte. 
Preoţimea, dacă ţine la biserica ei vie, tre­
bue să se presinte unitară în gânduri şi 
simţeminte. Să caute a nu veni în conflict 
cu simţemântul naţional al poporului, pe 
care îl păstoreşte. 
Eram la Bocşa 4 în ziua alegerii, la cor­
don, aproape de locul votării. Când un 
preot veni cu o ceată de votanţi spre ur­
na Iui Weisz, — un ţăran din partidul na­
ţional se adresă cătră ceata naţională cu 
următoarele cuvinte: «Fraţilor! De acum 
înainte să ştergem din «Deşteaptă-te româ­
ne».... strofa : Preoţi cu crucea'n frunte... !» 
Ei bine, până acum poporul nostru în ca­
zuri de grea cumpune apela la crucea preo­
ţilor lui, — şi acum ? — răspund cuvintele 
de sus ale ţeranului nostru ! — Dacă preo­
ţimea noastră nu ţine mult la rolul de conducă­
toare în chestii naţionale, — atunci să pof­
tească a se prezenta ca la Bocşa. Dar dacă 
ne place să zicem că «biserica e naţională», 
atunci aşteptăm ca Ea să nu fie batjocurită 
eventual cu alte titluri şi epitete. Datorinţa 
faţă de această biserică impune preoţilor ca 
aceştia să se prezinte ori unde şi sub ori 
ce împrejurări ca un zid puternic, până la 
unul, când e vorba de interesele Ei naţio­
nale. Nu e interesul Ei a da mâna cu 
evreii !... 
Şi când vedem că unii întră în ceata ji­
dovilor, iar alţii stau la o parte fără se 
simtă cum sângerează biserica lor, — atunci 
trebue să plângem de soartea acestei bise­
rici, pe care o croiesc aceşti nediscipîinaţi 
ai şirurilor noastre. — Un domn, desnădăj-
duit de toasta destrăbălare îmi zicea: »va 
veni timoul ca iarăşi să ne reîntoarcem la 
pasivitate. I-am răspurfe : Nu ! căci acest po­
por care plângea formal după căderea noa­
stră la Bocşa, — îşi va şti disciplina pe ră­
tăciţii săi! 
Când vorbesc de disciplină, adresându-mă 
către cler, — nu mai vorbesc şi de carac­
ter, căci disciplina clerului involvă în sine 
şi caracter, dat fiind adevărul, că disciplina 
clerului nu poate fi bazată, numai pe buh 
şi dreptate, — dar 
2. Cu ocazia unei adunări generale a în­
văţătorilor din diecesa Caransebeşului ţinută 
în Lugoj, — un fruntaş de aici, în vorbi­
rea de bine-ventare a strigat cătră aceştia: 
»Caractere să ne daţi!* Ce frumoase cu­
vinte, rostite la situaţie! Şi oare cum să 
dăm noi caractere dacă noi înşine nu avem 
caracter?! Numai lumina poate naşte lu­
mină! Şi cred că nu este caracter a vinde 
poporul din a cărui sudoare trăieşti. Ame­
ninţările şi presiunile de tot felul venite de 
sus, — nu sunt scuze, — dovadă ţinuta 
bărbătească a celor de caracter. Noi învă­
ţătorii patriei noastre trebuie, şi avem dato­
rinţa a creşte oameni liberi, tocmai fiind-că 
vrem independenţa patriei noastre. Cum 
oare vom putea noi creşte oameni liberi 
atunci, când noi nu suntem liberi nici chiar 
în exerciarea dreptului nostru civic?! Să 
mi-se ierte afirmarea, dar nu e bun patriot 
acela, care restringe libertatea învăţătorului, 
— fie acela ori şi cine ! Noi trebue să fim 
expresia poporului precum şi poporul este 
expresia noastră. Spiritul ce dominează as­
tăzi lumea e spiritul democratic, înaintea că­
ruia şi regii trebue să se plece. 
Cum vine dar, că un partid aristocratic, 
care din nefericirea patriei, a pus mâna pe 
putere, — să încătuşeze libertatea noastră 
civică prin presiuni păcătoase ?! Şi dacă 
totuşi o face, — de ce nu — i-se impune 
caracterul ? — dacă este ! Căci dacă este, 
cine mă poate pe mine opri delà voinţa 
Scrisorile Ini Napoleon I. 
Napoleon I. a fost o figură distinsă nu numai 
pe câmpul de luptă, dar şi la biroul de scris şi 
acest fapt e cu atât mai curios, fiindcă însuşi 
Napoleon abia putea scrie legibil. Manuscrisul 
lui aproape nu era altceva decât o învălmăşalâ 
de semne şi litere greu de descifrat. Din fie­
care cuvânt lipsea o literă, două, aşa că în cele 
mai multe cazuri nici el însuşi nu putea citi ce 
a scris ; ba chiar şi iscălitura abia i-se putea citi. 
Tocmai din acest motiv îşi dicta toate scrisorile 
şi ordinaţiunile şi încă aşa de repede, încât 
Bourierme, Meneval şi Maret, secretarii Iui, 
stabilit un fel de stenografie de tot deosebită, 
numai ca să poată corespunde ca stenografi. Nici 
odată nu repeta un cuvânt sau o propoziţiune 
şi bieţHr scriitori numai atunci puteau odihni 
niţel, , ^ h d Napoleon, care în vreme ce dicta 
măsura odaia cu paşi mari, supărat pentru ceva 
începea să înjure. 
Cea mai mare parte a scrisorilor, din ordinul 
lui Napoleon III, au fost adunate şi tipărite între 
anii 1858—1869 în 32 volume, conţinând ca 
22.000 manuscrise. Ediţiunea aceasta însă nu 
este completă, pentrucă nu numai că au perit 
multe scrisori, — între aste cu deosebire de pe 
vremea campaniei ruseşti delà anul 1812, — dar 
şi comisiunea, care a fost încredinţată cu aran­
jarea scrisorilor, a lăsat nepublicate pe acele, cari 
ar fi fost acomodate ca într'un mod oare care 
se întunece gloria, vre-unuia dintre rudeniile lui 
Napoleon. In câţiva ani Leon Lecestre a adunat 
aceste scrisori, aproape 1225 bucăţi, le-a edat, 
astfel, că azi avem şi putem citi toate scrisorile 
lui Napoleon. Munca unui uriaş ca putere şi 
spirit este eternisată în filele aceste. Este demn 
de admirat multilateralitatea acestui mare om, 
punctualitatea şi îngrijirea, cu icare se ocupa şi 
de cele mai neînsemnate lucruri. Se ocupa nu 
numai de conducerea armatei, resbel, lupte, afa­
cerile ţării şi legi, ci şi de inovaţiuni pe terenul 
comerciului de zahăr, se interesează de teatru şi 
arte, atrage atenţiunea poliţiei asupra criminalilor 
şi îndreaptă Ia ordine pe directorul muzeului, 
pentrucă zi de zi deschide pentru public prea 
târziu muzeul. Egal îl interesează presa, aran­
jarea menageriei, întreţinerea elevilor de prin in­
ternatele preparandiile^ scumpetea pânei şi a 
sării, scrie epistole astronomului Oriani, discută 
teoria Iui Laplace, Canova, îi mulţumeşte unei 
biete spălătorese că a scăpat viaţa unuia dintre 
militarii lui. Dovadă despre îngrijirea şi buna 
pricepere, cu care aranja unele lucruri ce absolut 
difereau ocupaţiunile lui de mai înainte, este scri­
soarea, ce a dictat-o în Finkenstein la 17 Maiu 
1807 şi în care dispune despre aranjamentul in­
ternatului de fetiţe din Econ. Intre altele scrie 
următoarele : 
»Eu aş dori că fiecare fată care pleacă din 
Econ să ia asupra-şi conducerea unei mici eco­
nomii, să fie capabilă a-şi coase singură hainele, 
a peteci hainele bărbatului ei, a pregăti faşele 
pentru copii ei, să poată procura bucuria fami­
liei sale prin pregiturile făcute pe ea, la caz de 
îmbolnăvire, să-şi ştie îngriji bărbatul şi copiii şi 
pentru cazul acesta trebue să ştie tot din praxă, 
aceia ce ştiu îngrijitoarele de bolnavi. In ce a-
tinge îmbrăcămintea, aceea trebuie să fie uni­
formă, din stofă simplă însă făcută cu gust. Nu-
tremântul nu trebue să fie de tot simplu: supă, 
carne de vită, legume, nimic altceva. N'am cu­
rajul să prescriu şi aceea, că elevele singure să 
gătească, ştiu că aş avea mulţi contrari, cina 
însă şi-ar putea-o ele pregăti, asemenea şi de­
junul. Eu le absolv de neplăcerile bucătăriei, 
aceea însă pretind, ca fiecare singură să-şi coacă 
pânea. Toate acestea au avantajul, că fac praxă 
în tot aceea de ce mai târziu au lipsă şi pe 
lângă aceasta ş^aceea, că-şi petrec timpul cu lu­
cruri folositoare. Odăile lor să fie garnisite cu 
lucruri de mână pregătită de ele, ciorapii, cămă­
şile, hainele să şi-le coase singure. Toate aceste, 
după părerea mea, sunt de importanţă capitală. 
Eu vreau să cresc din fetele aceste femei folosi­
toare, fiind convins, că astfel le voiu face femei 
drăguţe. îndată ce-ţi coşi singur hainele, te poţi 
îmbrăca mai bine...« 
Celelalte scrisori ne arată pe marele bărbat 
în de tot alte culori, ne prezintă un despot dor­
nic de putere, care tractează cu fratele său fără 
cruţare, îl priveşte drept un lacheu, probabil fi­
indcă prin dânsul a ajuns la tron şi se vede, asta 
Iasă să o simtă. O scrisoare adresată Iui Ludovic 
Napoleon, regele Olandei, cu datul de April 4, 
1807 este următoarea : 
»D-ta, domneşti asupra poporului d-tale, ca şi 
un călugăr capuţin, măcar că bunătatea unui 
rege trebue să fie întotdeauna maestoasă, dar 
nici la un caz nu trebue să asemene cu sufletul 
samaritean a unui călugăr capuţin. Am auzit, că 
în ţara d-tale ai reînfiinţat ordinul nobililor, de­
spre aceasta mi-ar şi plăcea să aflu delà d-ta 
ceva detaiuri. 
>Până însă să se întâmple aceasta îţi spun de 
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mea, mai cu seamă când ştiu că această 
voinţă, e chiar îndreptata spre binele Pa­
triei ? ! 
Nu e caracter a-ţi vinde voia pe bani şi 
altele, — precum nu e omenie a cumpăra 
sau a presionà voinţa cuiva, atunci când 
eşti convins, că intenţiile tale faţă de Patrie 
sunt curate. Cel-ce cumpără ori presiohează 
voinţa altuia e dubios; iar cel-ce o dă ori 
nu o exercită, este fără de caracter şi un 
laş. 
* 
In punctul prim m'am adresat mai mult 
către preoţi (cler în genere) pentru disci­
plină; iar în punctul doi, învăţătorilor — 
pentru caracter. Mai avem însă factori con­
ducători, către cari să ne adresăm în 
chestie ! 
Factorii cari ocupă scaune pe Ia sinoa­
dele eparhiale şi pe la măritele congrese 
naţionale, — trecând de mari naţionalişti. 
Aceşti factori, în campania dela Bocşa, au 
stat pasivi, — bag-seamă, ca să nu pericli­
teze interesele autonome bisericeşti, — 
după-cum zic unii ! Asta ar însemna, că 
cel-ce a devenit deputat sinodal şi congre-
sual — nu mai e liber a-şi exercià drep­
turile sale cetăţeneşti, după propria con­
vingere. E dubioasă această abţinere, — şi 
par'că se apropie timpul, când va trebui 
radical să ne cernem. 
»Nimenea nu poate servi la doi domni « 
— astfel nici cel-ce vrea să treacă de con­
ducător al poporului românesc. Cu ocazia 
alegerii dela Bocşa, nimenea nu a sacri­
ficat mai multă tignă, ca bietul popor, căci 
numai el ştie şicanele ce s'au pus şi se 
vor pune pe capul său pentru bărbăteasca-i 
ţinută. Nu învinovăţim poporul, care a mers 
în tabăra Iui Weisz, — căci a fost dus de 
conducătorii săi, în cari credea că trebuie 
să. aibă încredere; dar, »Vai de acela, prin 
care se face scandalul !« — »Mai bine nu 
s'ar fi născut !« 
»Unul pentru toţi şi toţi pentru unul«... 
Mint cuvintele ce s'au rostit în zilele de 
grea cumpănă. Aceste cuvinte ni-se potri-
pe acum că absolut nu aflu corectă procedura 
dtale. Ce ţi-a venit în minte ? S'au ţi-ai perdut 
minţile cu desăvârşire şi uiţi că mie ai să-mi 
mulţămeşti totul. In scrisorile dtale totdeuna in­
tonezi credinţa şi supunerea ce-mi datoreşti, ce 
eu însă în cazul acesta de fel nu o văd dove­
dită, şi nu aflu corect, că într'o afacere aşa de 
importantă, ai făcut dispoziţiuni făr'a mă întreba... 
Ş'apoi încă ceva. Veşnicile certe cu regina încep 
a produce oare-care reacţiune asupra poporului. 
Ţi-aş recomanda foarte mult, să procedezi in­
vers. Fii faţă de nevasta dtale îngăduitor şi se­
ver în afacerile statului. Ii porunceşti tinerei ne­
veste, par'că ai comanda o armată... Măcar că-ţi 
pqt spune, că ai o nevastă, pe care pentru bu­
nătatea ei ar trebui să o porţi pe palme şi dta 
dincontră, o nefericeşti. Lasă-o să se distreze, 
Iţas-o să danseze dacă-i face plăcere. Eu de pe 
câmpul de luptă, totdeauna îi scriu nevestei 
mele să-şi petreacă, să se distreze — măcar că 
e de 40 de ani, — şi dta pretinzi dela o femee 
ţie 20 de ani, aşa zicând copilă încă, să trăiască 
ça şi o călugăriţă, sau veşnic să-şi dădăcească 
copilul? Aşa se întâmplă, că dta eşti prea 
mult pentru familia dtale, dar prea puţin pentru 
ţară... De altfel în ţara dtale poţi face tot felul 
de nebunii, n'am ce-'ţi zice, faţă de mine însă 
nu-ţi permit aşa ceva. Dta împărţi lumei 
ţntregi decoraţii — bine faci, eu însă nu per-
8nt nici unuia dintre supuşii mei să le poarte, indcă nici eu însumi nu le port. Şi dacă m'ai 
thtr^ba care e motivul pentru care refuz deco­
raţiile dtale, ţi-aş respunde că încă nu ai câştigat 
destule merite ca să-ţi primesc şi port distinc-
ţffle«... 
vesc de minune pentru zilele, prin cari 
trecem, şi aş dori, ca toate gazetele noastre 
să le reproducă, pentrucă să poată ajunge 
în casa fiecărui român. 
Din România. 
înmormântarea generalului Lahovary. 
Bucureşti, 1 Martie. 
Trenul special, care aducea corpul neînsufleţit 
al regretatului ministru de externe a sosit în gara 
de Nord aseară la orele 6.55, 
Cu acelaş tren au sosit d-nii: 
Ioan Lahovary, ministru de domenii, fratele de­
functului, Nicu Lahovary, Emil Lahovary, princi­
pele Valentin Bibescu, Radu Văcărescu şi Anton 
Roznovanu. 
Atât pe peron cât şi în curtea gării era adu­
nată foarte multă lume: amici politici şi perso­
nali, rude, cunoscuţi şi diferite alte persoane. Mo­
mentul scoborîrei din vagon a cosciugului a fost 
din cele mai solemne. 
După o scurtă slujbă religioasă, oficiată de 
cler, dricul, luminat fiind de facle, a pornit-o pe 
calea Oriviţei, apoi pe calea Victoriei, până la 
Biserica Albă. 
Pe tot acest parcurs multă lume scosese stea­
guri îndoliate. 
In Biserica Albă, tapisată pe dinnăuntru cu ne­
gru, şi având de asemeni şi portalul îndoliat, se 
ridicase un catafalc. Pe acesta a fost depus cos­
ciugul, care apoi fu acoperit de gerbe de flori şi 
coroane. 
O gerbă de trandafiri şi liliac din partea regi­
nei, o gerbă din partea d-nei Simona Lahovary; 
o gerbă din partea generalilor Stoica, Lahovary, 
apoi coroane din partea multor persoane di­
stinse. 
încă dela orele 12 o mulţime imensă ocupă 
trotoarele căii Victoriei. Jandarmii pedestru şi nu­
meroşi sergenţi de stradă, sub comanda dlui ma­
ior Copetzki au fost nevoiţi să facă serviciul de 
ordine încă dela această oră. Coroanele sunt aşa 
de numeroase, încât ele nu mai au Ioc în bise­
rică ; piaţa din faţa bisericei este рЦ^ , de aseme­
nea de coroane. 
In faţa bisericei se află 24 de ţărani veterani 
de prin comunele Oăvana, Merişeni, Şerboeni, 
Basconu Fleşti, Albota, Bradu-de-jos şi Buzoeşti 
din jud. Argeş. 
Doi dintre ei, cu drapelul îndoliat, stau lângă 
biserică lângă catafalc, făcând de gardă. 
In registrul ce se află la uşe s'au înscris deja 
Este insteresantă scrisoarea cu datul de 17 
Iulie 1809 adresată lui Ierom regele Vestfaliei : 
»Am cetit un ordin de zi al d-tale, — zice 
scrisoarea, — şi m'a surprins foarte mult. Dar 
nu ai d-ta prieteni buni, cari să-ţi desfăşure rea­
litatea? Aceea că eşti rege şi fratele împăratului, 
în resbel nu are mare importanţă, pentrucă acolo 
trebue să fii militar, zi şi noapte în spatele ca­
lului, pe vreme bună ori rea, tot la loc să fii. 
Dta conduci resbelul ca un satrap. Pentru Dzeu , 
aşa ai învăţat-o asta delà mine? Nu te face şi 
mai departe, obiect de râs, retrimite corpul di­
plomatic la Kassel, şi nu face sensaţie. Condu 
resbelul ca şi un tinăr ostaş, pe care-1 înboldeşte 
dorul de-a se distinge şi dovedeşte, că eşti demn 
de poziţia la care ai ajuns. Şi în fine te rog si-
leşte-te să scrii şi vorbeşti eorect...< 
Ba odată scrise Napoleon fraţilor săi, cari în 
ce priveşte inteligenţa, erau mult inferiori lui : 
•Sunteţi nebuni cu toţii? Luaţi băi reci!* 
Adesea nu era mulţumit cu atitudinea împă­
ciuitoare a generalilor săi. Aşa de exemplu cu 
datul de 7 Ianuarie 1808 scrie generalului Junot, 
care era comandantul armatei franceze din Por­
tugalia : 
»Cu indignare văd că d-ta de când ai intrat în 
Lisabona până în momentul când s'au observat 
primele semne ale răsculării, n'ai făcut nimic 
pentru împiedecarea ei. Eu aşa zicând într'una 
ţi-am scris: desarmează locuitorii, concediază tru­
pele portugheze, dă pilde demne de înspăimân­
tat, ia ţinuta celei mai mari severităţi, pretutin-
denea cu spaimă şi groază să amintească numele 
d-tale. Aşa pare însă că capul d-tale e plin cu 
tot felui de închipuiri şi nici idee n'ai de spiritul 
mii de persoane de marcă, exprimârcdti-şi regre­
tele lor pentru această nenorocire. 
La ora 1 soseşte dl şi d-na Ion Lahovary. 
Tot la ora 1 soseşte şi prinţul Ferdinand. 
In faţa bisericei se mai află delegaţi al şcoalei 
italiene din capitală, cu steagul societăţii. 
Pe la orele 2 jum. a început să se formeze 
cortegiul. 
In acest moment aglomeraţia pe trotoare şi pe 
stradă era enormă. De asemenea erau înţesate de 
lume balcoanele şi ferestrele. In piaţa teatrului şi 
în piaţa palatului era o mare de capete. Aglome­
raţia creştea cu cât te apropiai de biserica Albă. 
Mulţi se suiseră pe grilajuri şi chiar pe case spre 
a vedeà mai bine. 
Circulaţia trăsurilor a fost din vreme între­
ruptă. 
Poliţia a putut menţine cu mare greutate ordi­
nea, postând un cordon de jandarmi pedestru 
în apropiere de grădina episcopiei şi două co­
rdoane de sergenţi în faţa bisericei. 
In afară de asta erau sergenţi postaţi din di­
stanţă în distanţă. 
De asemenea erau pline cafenelele şi cofetăriile 
de pe calea Victoriei. 
Cortegiul s'a format în modul următor, înce­
pând din piaţa palatului : 
Un pluton de jandarmi călări deschideau cor­
tegiul. 
Urmau cinci cară încărcate cu coroane, apoi 
un număr mare de coroane puse pe şevalete. 
Multe din acestea erau capodopere de artă în 
aranjarea florilor. 
In urmă veneau societăţile cu steaguri: Şcoala 
italiană, soc. italiană Humbert şi Margareta, soc. 
Dante Alghieri, soc. Macedoromână, soc. Coroana 
de Oţel, a veteranilor, elevii liceului Sf. George. 
Apoi veneau trăsurile preoţilor şi în fine carul 
funebru, pe care cosciugul dispărea sub gerbe 
de flori şi coroane. 
Dupăce slujba divină a fost oficiată de arhie­
reul Nifon Ploeşteanu, s'au ţinut discursuri de 
către d-nii : Or. Cantacuzino, general Manu, Nicu 
Economu, Or. Triandafil, dr. Leonte, Emil Vulpe 
şi Take lonescu. 
Cortegiul funebru a plecat dela biserică la ora 
3. p. m. 
Carul funebru aveà o gardă de onoare COBŞ?, 
pusă din veterani, membru ai societăţii » Coroana 
de OţeU a gradelor inferioare. 
Cordoanele erau ţinute de d-nii Gr. G. Canta­
cuzino, general Manu, Greceanu, dr. Istrati, C. 
Dissescu şi Economu. 
D-na general Lahovary n'a aflat încă nimic 
despre durerosul sfârşit al soţului ei. Triatul ade­
văr i-se ascunde, spre a nu i-se agrava boala. 
public al portugezilor. Nu recunosc în d-ta pe 
elevul meu. De altfel nu mă îndoiesc de ioc, 
că d-ta în urma răsculării ai désarmât oraşul Li­
sabona, că ai lăsat să împuşte la vr'o 60 de 
oameni şi că ai efeptuit toate dispoziţiunile ne­
cesare... 
Odată s'a resculat flota franceză. Napoleon 
atunci scrie ministului de resbel generalului Savary, 
duce de Rovigo, următoarea epistolă: 
»(3 Mai 1811). Acei 500 de marinari, cari au 
luat pare Ia afacerea dela Aulich, trebue deţinuţi, 
aduşi în Franţa, aici apoi trebue puşi la muncă 
silnică în Toulon, Brest şi Lorien. Pe mai mulţi 
dintre ei trebue aduşi în faţa auditoriatului şi 
împuşcaţi. Pe cei mai păcătoşi cărora le-a succes 
să scape, trebue în contumaciam osândiţi la 
moarte, pe tata, mama, nevasta, fraţi şi surorite 
lor aruncaţi în temniţă, casele lor aprinse, iar a-
verea usurpata...« 
O adevărată ordinaţiune de teroare a adresat 
mareşalului Davuut, în anul 1813. 
In aceasta ordinaţiune îi arată directiva con­
form căreia să proceadă în Hamburg : 
» Senatorii toţi trebue deţinuţi, ori u n d e i ve-i 
găsi, 5 dintre ei lase să-i împuşte îndată, iar ceia-
lalţi trimite-i în Franţa unde vor fi duşi Ia închi­
soare. Toate bunurile lor le va lua statul în pro­
prietate. Oraşul să-şi predee întreg depozitul de 
arme, oficerii legiunei-hanza trebue împuşcaţi, iar 
ostaşii porniţi îndată cătră hotarele franceze. Este 
de a se lua notiţă despre 500 dintre cei mai bo­
gaţi cetăţeni, averea acestora o va usurpa statui. 
Oraşele Hamburg şi Lübeck au să plătească tri­
but de 50,000.000 franci...* 
Pentrucă să-şi desarmeze inamicii şi-a ales mij-
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Veniturile statului din D o b r o g e a care la 
1880 abià atingea cifra 2,800.000 lei, au depăşit 
anul trecut cifra de 15 milioane lei, în urma uri­
aşelor progrese economice ce a făcut provincia 
trans- danubiana delà realipirea ei de patria-
mumă. 
După datele statistice, culese de ministrul do­
meniilor, populaţiunea Dobrogei este astăzi de 
peste 325.000 locuitori. 
La 1880 se aflau în Dobrogea numai 147.000 
locuitori. 
* 
Conferinţă. Duminica viitoare societatea cul-
turală-italiană »Dante Alighieri« din Bucureşti va 
organiza la Ateneu o reuniune solemnă sub pre­
zidenţia Marchizului Beccaria de Incisa ministrul 
Italiei Ia Bucureşti pentru a comemora moartea 
marelui poet Italian Giosuè Carducci. 
Dl. Barbu Delavrancea va ţine o conferinţă in 
care va vorbi de activitatea celebrului defunct. 
Serbarea de Duminecă. 
— Raport special. — 
In Arad au fost, în anii din urmă, multe 
festivităţi culturale şi sociale. Am avut con­
certe ţinute la un nivel artistic ce puteau 
satisface chiar pe cei mai pretenţioşi. E des­
tul să amintim în privinţa asta concertele 
în cari am admirat pe baritonul Popovici-
Beyreuth. O serbare culturală mai entu-
siastă, mai cu multe variaţiuni şi cu public 
aşa numeros şi distins ca cel de Duminecă 
seara, n'a fost în Arad. 
A câştigat în importanţă serbarea cultu­
rală nu numai prin faptul că au participat 
căpeteniile bisericii noastre: episcopul I. I. 
Papp, cu vicarul V. Mangra şi protosince-
lul R. Ciorogariu şi întreg gremiul consisto­
rial şi corpul profesoral, dar am avut plă­
cerea să putem înregistra participarea ilustrei 
familii Mocsonyi delà Căpolnaş, d-na văd. 
Eugen Mocsonyi, cu d-şoarele şi tinerii fraţi 
Alexandru şi Petru Mocsonyi. 
Centrul de atracţie şi simpatie a fost 
însă, fără îndoială, prinţul Constantin Brânco-
veanu Basarab... E cel dintâi représentant 
al generaţiei tinere din elita capitalei ro­
mâne care ne-a făcut plăcerea să vină între 
noi să ne cunoască. 
loacele, ba odată chiar, a recurs şi la falsificare 
de bani. In anul 1809 a trimis ministrului de po­
liţie Fouchè o sumă de bancnote austriace, cu 
acel ordin să pregătească de pe ele falsificări în 
valoare de 10 milioane pe lună. 
>Casa austriacă, — scrie lui Fouchè din Schőn-
brunn cu data de 6 Septembrie 1809 — a condus 
lupta în contra mea cu ajutorul banilor săi de 
hârtie şi numai cu ajutorul acestora va putea-o 
şi continua. 
Mi-e datorinţa dar, far' a luà în considerare, 
dacă trăim în timp de pace sau resbel, a nimici 
aceşti bani de hârtie, ca astfel să poată sili pe 
austriaci la plată cu bani de aramă. Aceasta va 
aduce Austria în aşa situaţie precară, că va fi 
nevoită a-şi restrânge cheltuelile enorme şi a mic­
şoră contigentul armatei, adecă tot ce mereu a-
meninţă imperiul meu. Prin urmare scopul ce 
urmăresc nu este câştigul ci politica«. 
In urmarea acestui ordin s'au falsificat în Paris 
multe bancnote austriace, cari însă după încheia-
rea păcii, au fost nimicite. 
Scrisorile pe cari le-a dictat Napoleon în vremea 
ce sta închis pe insula Sta Elena, au apărut în 
traducere engleză, şi cuprind durerea ce a trebuit 
să o simtă Napoleon în decursul prinsorei sale. 
lata un raport amănunţit asupra celor 
petrecute. 
O a s p e l e iubit. 
Dl Constantin Brâncoveanu-Basarab a sosit la 
Arad Duminecă dimineaţa, cu trenul accelerat 
delà Braşov. A descins la »Crucea Alba«. 
A făcut o escelentă impresie faptul că a ţinut 
să meargă întâi la biserică, unde a stat până Ia 
sfârşitul serviciului divin. Servea preotul V. Olariu 
asistat de protodiaconul dr. I. Suciu şi diaconul 
N. Mihulin, care a rostit şi o predică, explicând 
evanghelia. Iubitul oaspe a lăudat cu deosebire 
corul seminarial, condus de profesorul Lugojanu. 
A depus apoi carta sa la episcopie, (P. S. Sa 
fiind încă la Sibiiu, de unde s'a întors numai 
seara), a vizitat institutele noastre culturale şi 
economice. 
După ameazi s'a dus la »Casa Nationala«, să 
vadă jocul (hora) tinerimei ţăranilor noştri, şi 
apoi la nunta tinerului ţăran de frunte Măcinic, 
unde nănaş erau d-nul şi d-na Iosif Moldovan. 
Aici s'a supus obiceiului drăguţ: să joace cu 
mireasa, şi peste tot i-a făcut o bună impresie 
ţărănimea noastră. A vizitat de asemeni muzeul 
orăşenesc (de reliquii) şi cetatea. 
Concertul . 
Seara la 8 a avut loc concertul în sala delà 
»Ipartestület«. O seară într'adevăr strălucită. Con­
certul de Duminecă a fost o splendidă manifes­
taţie. Nici odată n'am avut un public atât de dis­
tins şi număros. 
încă înainte de ora 8 a sosit P. S. Sa Episco­
pul I. I. Papp însoţit de o mare suită. 
Câte-va minute în urmă a sosit principeleifru«-
coveanu, însoţit de d-nii Ioan Russu Şirianu, Se­
ver Bocu, apoi P. C. Sa Vasilie Mangra, vicarul 
Orăzii-mari şi Roman R. Ciorogariu, director 
seminarial. 
La 815 minute a sosit d-na văd. Eugen Mo­
csonyi cu d-şoarele şi tinerii Alexandru şi Petru-
Imediat în urmă a sosit comandantul garni­
zoanei, generalul Arendt cu doamna, însoţit de 
colonelul Dietrich, colonel-locotenentul Palik, ma­
jorii Hoch şi Florian, şi întreg corpul oficeresc 
şi damele lor. 
Dintre notabili am mai văzut pe dnii. Augustin 
Hamzea arhimandrit, maiorul Silviu Herbay din Se-
rajevo, deputaţii Vasilie Goldiş şi Ştefan C. Popp 
şi întreaga societate din Arad cu o mică şi ne­
justificată escepţie. 
Concertul s'a început la 8V2 cu p. 1 din pro­
gram C. O. Porumbescu: »Earna* esecutat de 
de corul teologic-pedagogic dirigeât de dl profe­
sor Trifu Lugojanu. Bucata a fost esecutată per­
fect. 
A urmat ouvertura pentru patru mâni C. v. 
Weber Freischütz esecutată la pian de d-şoarele 
Hortensia Raicu şi Veturia Papp. Ambele aceste 
tinere şi distinse domnişoare din societatea ara-
dană, deja prin păşirea lor simpatică şi sigură 
delà început au câştigat publicul. Au fost aplau­
date cu multă căldură şi li-s'a oferit câte un fru­
mos buchet. 
Al treilea punct a fost al dnei Veturia Tri­
teanu, eroina serii. Distinsa cântăreaţă cap­
tivat publicul imediat cu prima sa cântare, ro­
manţa lui F. Fiszt ; »Loreley*. Din publicul 
nostru mulţi o cunoşteau deja cu prilejul 
delà »Asociatiune şi astă-toamnă când a fost 
congresul bisericesc. In debutul ei de acum ea 
se afirmă ca o desăvârşită artistă. Publicul a săr­
bătorit-o şi i-a adus adevărate ovaţii. I-s'a oferit un 
buchet de flori. 
A urmat »PribeaguU de P. Popovici-Flechter-
nacher esecutat de corul dlui Lugojan. De pri­
sos să lăudăm prestaţia acestui cor, care ni se 
pare cel mai bun cor bărbătesc din câte există 
Ia noi românii. 
Punctul 5 Verdi-F. Liszt »Ernani« a fost me­
nit să scoată în relief osebitul talent al dşoarei 
Hortensia Raicu. A fost frenetic aplaudată, iar 
în urrriă esecutând câteva doine româneşti, ea 
stârneşte un adevărat entuziasm încât s'a cerut 
mereu biraze. 
Punctul 6, a fost punctul de culminaţie al dnei 
Triteanu. In doine, aici este farmecul ei neîn­
trecut. 
Este atâta patimă şi simţire în cântecul ei, î* 
cât cu adevărat te sgudue. 
Jele-i doamne codrului 
De armele Iancului, 
Că le plouă şi le ninge 
Şi n-are cine Ie 'ncinge. 
De armele Iancului!... O indescriptibilă forţă de 
suggestie vibrează în aceste accente. Publicul a 
aplaudat extaziat. 
Programul se încheie cu o bucată din Vorov-
chievici » Ceasul rău* executată admirabil de co­
rul pedagogic-teologic. 
D-na Triteanu a fost acompaniată de dl luliu 
Szilágyi. 
Dansul . 
După concert a urmat dansul. S'a început o 
horă, în care întră şi prinţul Brancoveanu cu una 
dintre d-şoarele Mocsonyi, şi tinerii Mocsonyi. 
Este o admirabilă privelişte. 
Cuadrilul prim se dansează de 200 părechi. 
După cuadril urmează pauza, în decursul căreia 
orchestra militară cântă doine româneşti. întreaga 
societate petrece foarte animat. S'a comentat o 
inovaţie, care a plăcut foarte mult : au lipsit toa­
stete. 
La ora IV2 principele Brancoveanu îşi ia adio 
şi pleacă. Orchestra militară intonează imnul re­
gal român. Se fac ovaţii. 
Pleacă apoi P. S. Sa episcopul între ovaţiile 
publicului. 
După pauză a început din nou dansul, care a 
durat până 'n zori. Rip. 
0 şedinţă ca să fie! 
— Raport telefonic din Camera ungara. — 
îşi are ceremoniile sale de bonton şi Ca­
mera — ori cât, după cum a spus cu aşa 
de frumoasă indignare, dl Brediceanu, ea 
nu crede a fi obligate mănuşile faţă de na­
ţionalităţi. Ba, poate nici o instituţie nu 
este ferecată în atâtea formalităţi ca legis­
latura. Dar, toate astea nu sunt aşa de 
speriat, cum li-se par privitorului de-acasă, 
delà patriarhalul că minla ţeară. E multă nai­
vitate în credinţa celor ce privesc din de­
părtare viaţa parlamentului. îmi închipui 
cum se impresionează, cetind în gazete pe 
larg comentat, cum deputatul cutare a vor­
bit aşa şi aşa de înflăcărat pentru cutarele 
mare interes al poporului, cum Escelenţa 
Sa ministrul (zero) a certat aspru pe blăs-
tămaţii ăia, de duşmani toleraţi ai statului 
(ştiţi cine-i), cum preşedintele, prea justul 
Justh strigase urît pe cutare tulburător al li-
niştei şi al adevărului, cum Treanca apără 
La b o a l a «VÂNĂ d e AUR», diabetă şi intest ine 
indispensabi l pentru l e u z e şi copi i în faşe. Tot 
o m u l iubitor de curăţenie indispenzabi l trebue 
să întrebuinţeze med icamentu l «ZERO», căci prin 
el dobândeş t i o d i spoz i ţ i e p lăcută şi fo los i toare . 
• H î m p i e d e c ă ori-ce infecţ ie şi zgăriere. яшш* 
ZERO 
La întrebuinţare e mai ieftin decât hârtia. Ori 
u n d e s e p o a t e căpătă. 
„ Z E R O " e fabrioamenf de vată, brevetat. 
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purrga ţării şi cum Fleanca a mântuit-o 
chiar de peire.... şi mai câte de acestea. 
Naivul cetitor vede aci tot mutre gave, în­
grijite, veşnic ocupate, aude tot glasuri vile-
rante de emoţie, de patimă chiar, greu 
cumpănite, crede că întreaga Cameră are o 
singură ureche ca să asculte dorinţele drepte 
§i să le respingă cele păcătoase... Pe când? 
Nepăsare, uşurătate, plictiseală, silă mai 
mare decât într'o casă a Ţării, bine să cauţi 
dacă mai vrei să găseşti. Sunt cvintesenţă, 
în privinţa asta şedinţele ca cea de azi. In-
zădar, «aleşii» ţării — cum mulţi — nu se 
pot interesa de forme — dacă ele nu sunt 
ale constituţiei. Constituţia cea care asigură 
osul. 
In detai, delà şedinţa de azi — lungă de 
două ore — nu este nimic deosebit pentru 
a Vă comunica. S'a petrecut întreagă cu 
prezentarea rapoartelor delà diferite comisii, 
între ele şi a comisiei de instrucţie publică, 
cu privire la lex Apponyi. Camera s'a gră­
bit a le lua la cunoştinţă, a face câteva 
scurte observaţii, şi a se împrăştia — la 
masă. 
Âciualităfi politice. 
Din bazaconi le comis ie i p. 
instr. publ. 
Kacskovics M. (Cine dracu o mai fi şi 
ăsta ! ?) Dacă într'o şcoală confesională cel 
puţin jumătate dintre elevi sunt maghiari, 
limba de propunere să fie maghiară. — Dacă 
în careva şcoală confesională s'a introdus 
limba statului ca limbă de propunere, si­
tuaţia asta să nu se mai poată schimba... 
Şi comisia primeşte ! 
Vertan E. To-te hârtiele şi certificatele 
aparţinătoare învăţământului trebue redac­
tate şi în ungureşte. 
Comisia e bucuroasă şi de asta. 
Nagy Ferencz (în comisiunea financiară, 
discutându-se acelaş proiect.) învăţătorii să 
fie numiţi de corniţele suprem, ori de vice-
comite, ori de o corporaţie oare-care. 
Apponyi (jignit). Lasă; tot mai bine e în 
mâna noastră chica lor. 
De acord. 
Pour-parlé-urile guverne lor . 
Despre rezultatele tratativelor între cele 
două guverne ale monarhiei, nu se ştie ni­
mic. Nu se scrie şi nu se strigă o vorbă 
legănată despre succese ori nesuccese. Şi 
pentru cine cunoaşte psihologia politicei 
maghiare, asta e cel mai lămurit semn, că 
nici vorba nu poate fi de succese. Dacă vor 
fi fost cât de cât la ce să cheme, guvernul 
maghiar de mult a fi bătut toba!! 
Contele Andrássyi va zice în gând : aféle 
cseregesek«. 
Obstrucţia. 
Fac, nu fac, obstrucţie naţionaliştii — iată 
o întrebare deschisă larg. Publicul nu ştie 
să creadă, — fiindcă înşii ce-i chemaţi a-1 
da, nu ştiu ce respuns să dee. Adică respunsul 
e uşor, căci nime nu este, cine să-l pună 
sub lupă, ori-cum va fi el. Dar e nespus 
de greu a te hotărî ce să faci. Este nespus 
de greu a topi într'o singură părere toate 
cele 24, ales când una ca alta sunt din 
scândură, care nu se topeşte. 
Tratativele vamale . 
Miniştrii unguri şi secretarii lor s'au în­
tors Sâmbătă seara acasă. Rezultatul dezba­
terilor nu se cunoaşte şi toată afacerea se 
ţine în secret. Atâta se ştie, că n'au putut 
cădea de acord în nici o privinţă. 
Va necesita deci intervenţia Coroanei, care 
va fi pentru încheierea legăturilor vamale, 
căci la o cădere de guvern pe această che­
stie nu ne putem gândi din moment, ce 
Monarhul nu voieşte să concedieze pe nici 
unul din guvernele actuale. 
Pentru ce au fost bătuţi Ruşii? 
In urma indiscreţiunei unui ziarist din Helsing-
fors lumea a aflat, nu numai că fostul genera-
lism al trupelor ruse din Mandjuria, şi-a scris 
memoriile asupra campaniei ruso-japoneze dar a 
putut luà cunoştinţă şi despre cuprinsul lor. 
In urmă au început să circule ştiri prin presa 
cea mare occidentală, că generalii Orippenberg, 
Kaulbars, Bilderling, precum şi alţi comandanţi 
secundari, maltrataţi de fostul lor şef în memo­
riile sale, l-au provocat la duel. 
Duelul nefiind acceptat de Kuropatkin, gene­
ralii criticaţi l-au criticat şi ei la rândul lor pe 
fostul generalism. 
Astfel generalul Bilderling publică în » Invalidul 
rus« un lung răspuns, zicând că nu-1 surprinde 
de loc minciunile Iui Kuropatkin, de oare-ce ele 
vin delà un general, care după fie-care bătălie 
perdută, acuza pe ceilalţi generali de înfrângerea 
sa pentru a ş i salva reputaţiunea. 
Dar reputaţiunea e grav ştirbită şi rămâne 
ştirbită, căci în cele de pe urmă asupra cui cade 
răspunderea dacă armata era într'un ne mai po­
menit hal de ticaloşenie dacă nu asupra minis­
trului de răsboiu ? 
Şi cine a fost 2—3 ani ministru de răsboi 
în Rusia, înainte de isbucnirea răsbriului ruso-
japonez, de cât... dl Kuropatkin însuşi? întreabă 
generalul Bilderling. 
Dar fiindcă Kuropatkin, în memoriile sale, se 
face şi judecător, să ascultăm ce zice despre 
dânsul şi despre operaţiile sale de răsboiu un 
militar englez, generalul sir Jan Hamilton, care a 
urmărit toată campania în calitate de şef al mi-
siunei engleză în armata japoneză. 
Acest general a scos acum de curînd al doi­
lea volum al însemnărilor sale (A staff oficer's 
scrapbook, Edward Arnold, Londres). In acest 
volum se cuprinde naraţiunea detailată a bătălii­
lor delà Liao-Yang şi Şa-Ho. 
Iată ce ne spune ofiţerul de stat-major en­
glez. 
«Generalismul rus formulează nişte acauzaţiuni 
teribile în contra unora dintre locotenenţii săi 
Grippenberg, şi Kaulbars, Bilderling, şi Rennen-
kampf, zicând, că nesupunerea lor, încăpăţinarea 
lor fost cauza perderei bătăliei în primul rînd la 
Sandepu. 
Mulţi ofiţeri superiori de ai noştri — zice Ku­
ropatkin — neglijau să ia ce!e mai elementare 
măsuri de precauţiune înainte de bătălie şi aveau 
pentru inamic cel mai mare dispreţ. 
Dar îndată ce începea bătălia, acest dispreţ ex­
trem se prefăcea de odată într'o spaimă ne­
bună». 
Grippenberg când s"a văzut bătut la Sandepu 
a părăsit câmpul de bătae lăsând trupele într'o 
debandadă de nedescris şi ceru Ţarului permi­
siunea să plece la Petersburg, sub pretextul ca 
să dovedească împăratului că campania era per­
dută şi că unicul lucru ce mai rămânea de făcut 
era să se opereze o retragere la Mukden şi d'a-
colo Ia Kharbin. 
«Plecarea şi cuvintele lui au produs asupra 
trupelor o impresiune din cele mai dezastruoase ; 
descurajarea ce a cuprins pe ostaşi, a fost mai 
funestă decât perderea unei întregi diviziuni, 
scrie Jean Hamilton. 
Kaulbars nu e mai puţin sever judecat: 
»In timpul bătăliei delà Şa-Ho a făcut nişte miş­
cări greşite. Dupăcum s'a probat în modul cel 
mai evident, Kaulbars n'a înţeles nimic din situa-
ţiunea în care se găsiau în faţa inamicului. 
Dar dupăce şi-a criticat pe toţi generalii de 
origine finlandeză se vede, că pe generalii ruşi 
Kuropatkin i-a criticat în persoana sa, căci el în­
suşi recunoaşte că e răspunzător de perderea bă­
tăliei delà Mukden. 
In privinţa aceasta generalul englez e de avizul 
lui Kuropatkin. 
In cele de pe urmă însă nu generalul trebuie 
să se bată cu soldaţii de cari dispune. E adevă­
rat că ar trebui să le îndrepteze defectele lor, şi 
să ştie să se servească de calităţile lor. 
Soldatul rus aşa cum este, e un material de 
primul ordin, pentru cel care ştie să umble cu el. 
La 2 Septembre, ziua marei bătălii delà Liao-
Yang generalul englez a notat în carnetul său: 
Armata japoneză e convinsă, că soldatul rus 
n'a pierdut nimic din curajul său. 
Nu e sfârşit un imperiu ai cărui soldaţi ştiu 
muri cum au murit oştenii ruşi. 
»In bătălia delà Liao-Yang, Kuropatkin era 
stăpânul situaţiunei în mod absolut ; forţele lui 
nu erau divizate, nici Grippenberg, nici Kaulbars 
nu puteau să-i zădărnicească ordinele sale. Vic­
toria Japonezilor a atârnat ca de un fir de aţă. 
Două zile, Kuropatkin era despărţit de Oyama 
de către trupele ruseşti «. 
In seara de 1 Septemvrie, în ajunul bătăliei, 
generalul Hamilton scrise în carnetul său: »Su-
perioritatea poziţiunilor lui Kuropatkin«. 
»Sunt foarte deprimat din cauza evenimentelor 
de azi, cari ne-au adus în mare primejdie. 
Dacă nu vom isbutî la noapte Ia Manju Yama, 
mâne poate să fim aruncaţi în apă. 
Mie mi-se pare că Kuropatkin poate să-l ţină 
pe Oyama în eşec cât va vroi: mai întâiu cu 
fortificaţiunile sale, apoi cu Tai-Tsé-Ho, şi în tot 
cazul el poate să-l ţină pe loc pe Oyama destul 
timp, pentrueă să ne înghită complectamente. 
Dar ce e straniu e că Kuropatkin îşi da seama 
de poziţiunea sa puternică şi totuşi nu făcu ni­
mic ca să tragă folos din ea. 
Kuropatkin este un general lipsit de concep-
ţiuni, şi îi lipseşte totdeauna energia de a duce 
cu obştinaţiune o întreprindere până la finit. 
Nici odată n'a avut curagiul să se angajeze cu 
totul în o luptă: în momentul când ordona 
ofensiva, instinctiv lucra ca şi când avea să bată 
în retragere. Dând ordin de atac, el prepara 
deja retragerea. Adevărul despre Kuropatkin este 
că el era mai preocupat d'a evita un dezastru 
decât d'a câştiga o victorie. 
»lata de ce au fost bătuţi ruşii«, zice generalul 
englez. 
La urmă generalul Hamilton spune ce opinie 
au chinezii despie ruşi. Dânsul zice că toţi chi­
nezii pe cari i-a întrebat ce gândesc despre ruşi, 
i-au răspuns invariabil: 
»Sunt nişte oameni cari plătesc foarte bine ce 
cu m pâră «. 
Din acest punct de vedere chinezul preferă pe 
rus japonezului, care e calic. 
Despre formidabila comandă a tunurilor japo­
neze cu tir rapid generalul Hamilton vorbeşte cu 
entusiasm : 
»Voi să mă mărginesc la această simplă de-
claraţiune că, dacă mâne aş deveni orb şi surd 
pentru toată viaţa, mi-ar rămânea consolaţiunea 
pentru restul zilelor mele formidabila canonada 
delà Liao-Yang, când 500 de guri de tun vărsau 
lava lor asupra ruşilor*. 
învăţămintele răsboiului. Iar în privinţa impre­
siei în general despre răsboiul ruso japonez Jan 
Hamilton a notat în carnetul său următoarele: 
Dacă vre-odată voiu ajunge în Anglia sănătos 
şi mă vor întreba oamenii: »cari sunt învăţămin­
tele răsboiului mandjurian?« dacă am să fiu sin­
cer am să răspund astfel : 
— Să ne schimbăm caracterele, să nu fim in­
vidioşi, să fim mai puţin egoişti, să fim leali, 
desinteresaţi faţă de fraţii noştri ceilalţi oficeri. 
Iată învăţământul răsboiului. 
0 nouă catastrofă pe mare. 
In decurs de zece zile, se anunţă deja a 
treia catastrofă pe mare. Iată telegrama ce 
anunţă ultima catastrofă : 
Londra, 4 Martie. Ieri seara în a p r o p i e r e 
d e D o v e r vapoare l e germane »Marsala« şi 
»Helene« s'au ciocnit . Acest din urmă 
v a p o r s'a scufundat. Au perit între valuri 
8 marinari. Ceilalţi au fost scăpaţi . 
Ceaţa era aşa de mare, că cei din lun-
trele d e sa lvare ore întregi n'au n imer i t 
la mal. 
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Adunarea din Siria. 
Cu toate că era o vreme foarte rea, a-
dunărea delà Siria a fost imposantă. Nu 
numai sirienii toţi, ci şi din celelalte sate 
au participat toată inteligenţa şi ţărani 
fruntaşi. S'a remarcat prezenţa tuturor învă­
ţătorilor. 
A prezidiat protopopul Lucuţa. 
Dl St. C. Pop într'o vorbire de două 
ore întregi a dat seamă alegătorilor despre 
situaţia politică, insistând îndeosebi asupra 
proiectului de lege prezentat de contele 
Apponyi. 
A fost întrerupt des de aprobări sgomo-
toase şi la urmă i-s'au făcut mari ova-
ţiuni. 
Economul N. Lăzărescu a propus apoi, 
iar adunarea a primit unanim şi cu mare 
însufleţire următorul proiect de resoluţie : 
C o n c 1 u z. 
Alegătorii români din cercul electoral Siria, 
ascultând azi, în 3 Martie 1907, darea de samă 
a deputatului lor dr. Stefan C. Pop, îşi exprimă 
deplina lor încredere fată de dânsul şi iau cu 
deplină mulţumită la cunoştinţă lupta bărbătească, 
pe care o poartă în dieta ţării, deputaţii partidului 
nostru naţional, pentru drepturile imprescriptibile 
ale tuturor popoarelor din ţară. 
Cu aceasta ocasiune venindu-ne la cunoştinţă 
proiectul de lege, pe care ministrul de culte şi 
instrucţiune publică l'a înaintat dietei despre 
şcoalele noastre confesionale, declarăm acest pro­
iect de cel* mai brutal atac la existenţa şcoalei 
confesionale româneşti, protestăm în contra ten­
dinţei trădătoare de patrie, prin care se atentează 
la caracterul şi fiinţa însăşi a poporului româ­
nesc, totdeauna credincios tronului şi patriei. 
Respingem delà noi şi aşteptăm delà întreg po­
porul românesc să respingă delà sine cu indig-
naţiune presupunerea, că acest popor, care de opt­
sprezece veacuri trăeşte ca popor românesc pe 
acest pământ, ar fi in stare acum a se lăpăda de 
numele şi fiinţa sa românească, ar fi tn stare să-şi 
părăsească neamul său şi să se facă ungur, ceea 
ce ţinteşte noul proiect de lege. 
Limba noastră românească, mai scumpă ne 
este nouă decât viaţa, gata suntem a muri cu 
toţii pentru ea şi vestim aceasta lumei, ca să 
se ştie. 
FOIŢĂ ORIGINALĂ A TRIBUNEI». 
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PARTEA III. 
Naraţiune de Ioan Slavici. 
(Urmare). 
I. Cei d e acasă . 
«Cum ai z i s !? — a plecat cu e l !? — întrebă 
Moină dând din cap. 
«Da ! — răspunse Ghiurca. — Ea şi mătuşa 
ei — sunt acum cinci zile.» 
«Unde ?» 
«Asta o vor fi ştiind el şi ele. — La Plopiş a 
făcut rânduiala pentru câteva săptămâni». 
«Nu se poate ! — grăi Moină. — Mie domnul 
Huţanu mi-a spus că toate sunt puse la cale şi 
rămâne numai, ca el să facă alegerea. M'a trimis 
aici tocmai pentru-că cei delà Blaj sunt supăraţi 
că-i ţine în loc». 
Ohiurca se uită cu un fel de milă la dânsul. 
«Şi d-ta crezi, că el n'are altă grijă decât să 
nu-i mai supere ? — întimpină el. — I-a ţinut, îi 
ţine şi o să-i mai ţie, dacă n'or ave destulă 
minte, ca s'o facă şi fără de dînsul. — Pe cât îl 
ştiu eu, o fi şi uitat, că are s'o facă şi as ta». 
«Nu se poate ; — repetă Moină — N u mi 
s'a prea părut, ce-i drept, a bine când am aflat 
că-I pun şi pe el Ia mijloc, am cam stat pe gân­
duri când au plecat de aici, mi-a fost greu când 
am dat faţă cu el şi n 'o să uit nici odată, cum 
m'a luat, când l'am întâlnit la Bălgrad, dar d-na 
Fireanu, e femee, care nu umblă de geaba, n 'ó 
să mă poarte cu vorba şi nu-i dă răgaz». 
Concertul din Oradea-mare. 
Reuniunea de cântări »Hilaria« din Oradea-
mare şi-a arătat productele activităţii sale de 3 
luni prin concertul aranjat Mercuri, în 14/27 1. c, 
în hotelul »Arborele verde«, la care a luat parté 
aproape întreagă inteligenţă din loc, precum şi 
un număr frumos de oaspeţi din jur. 
Fiind tot în aceasta zi şi adunarea generală a 
institutului »Bihoreana«, posibil vor fi fost unii, 
cari ar fi aşteptat un public şi mai număros, dar 
interesele vieţii omeneşti de multe ori îi înşală 
pe oameni în aşteptările lor. 
Ca o icoană fidelă despre întreagă petrecerea, 
!as să urmeze numele tuturor celor prezenţi şi 
anume : 
Domnii: dr. Isaia Ardelean, adv. (Tinea), dr. 
Iustin Ardelean, advocat, V. Babi, of. de bancă, 
R. Barbu, of. de bancă (Tinea), L. Bardosi, mare 
proprietar (Pişcolţ), E. Blaga, preot (Tulea), V. 
Bria, locotenent, I. Bere, preot (Remete), O. Cer-
cuea, V. Cernea, locotenenţi, S. Ciceronescu, 
preot, P. Cipou, preot (Luncşoara), I. Crişan, 
locot., A. David, preot (Panticeu), Or. Daraban, 
preot, I. Diamandi, contabil, St. Domocos, preot 
cu doamna (Bratca), O. Feier, adv. cu doamna 
(Boroşineu), St. Fett, preot cu doamna (Apateu), 
N. Firu, înv. cu doamna, M. Flonta, arhitect cu 
doamna, M. Gent, protopresb., I. Oherlan, notar 
cu fam. (Oşorheiu), dr. O. Oherlan, dr. V. Het-
cou, preot cu doamna, dr. A. Iile, adv. cu d-na 
(Tinea), dr. D. Kiss, adv. cu familia, văd. Kretz 
cu familia, dr. D. Lascu, dr. A. Lazar cu doamna, 
A. Lungocea, locot., V. Mangra, vicar, dr. O. 
Matei, jude de trib., V. Moga, preot cu doamna 
(S.-Keresztur), I. Moldovan, preot cu doamna 
(Ortiteag), O. Morarescu, preot cu fam. (Tinod), 
T. Pacala, prot. cu doamna, P. Pantea, neguţător 
cu doamna, Z. Pantea, neg. cu familia, dr. Cor. 
Popp, adv. cu doamna, G. Popp, preot, I. Горр, 
dir. la căile ferate, N. Pelle, preot cu fam. (Oiriş) 
A. Popa, preot, Familia Popescu (M.-Lazuri), N. 
Popescu, preot (Cociuba), O. Popovici, farm., dr. 
N. Popovici, medic, Al. Popovici, preot (Ucuriş) 
O. Porumb, preot cu fam. (Tulea), N. Porzicsek, 
auditor, N. Roxin, prot. (Micherechi), I. Simoc, 
preot, dr. Cor. Steer, adv. (Şimleu), M. Vancea, 
preot cu familia (Porhida), dr. R. Veliciu (Arad), 
N. Zigre, adv. cu fam. 
uşoarele: Aurora Dragan (Vaskoh), Valeria 
Farcaş <Margitta), Anuţa Filip (Lugasul inf.), 
Oabriela Gherlan (Oşorheiu), Nora Kiss, Emalia 
Kretz, Florica Morarescu, Marioara Pantea, Su­
rorile Marioara şi Anuţa Pelle (Oiriş), Florica 
Popescu (M. Lazuri), Marioara Porumb (Tulka), 
Ecaterina Ronoi (Bratca), Marioara Steer (Drág-
«Pe ea n 'o cunosc şi nu pot să-i zic nimic, 
— grăi Ohiurca. — Omul trage, cât poate, nă­
dejde, şi nu vreau să te desmint, dar îţi spun, 
că pe el n'ai să te razim. 
Moină rămas e câtva timp cu ochii ţintă Ia pă­
mânt ca omul, care nu mai ştie ce să facă. 
«Să mă ferească Dumnezeu să nu se 'ntâmple 
cumva ceva, c'o să cad în mare păcat, — grăî 
apoi. — Mi-am stricat tot rostul şi cu viaţa mea 
să nu se joace nimeni.« 
Nu rostise bine vorbele aceste, când dete pe­
ste ei Vidu, care să întoarsese delà Seghedin, 
unde fusese cu câteva plute de scânduri, şi se 
oprise pe un cias-două, ca să-şi vadă părinţii. 
II ştia pe Moină încă din ziua de Sân-Petru, 
dar fiind prietin cu Andreiu, n u l prea vedea 
bucuros. 
»Ei, cum stai ?« — îl întrebă el dându-i mâna. 
Moină dete din umeri. 
»Intreaba-1 să te întrebe, — răspunse Ghiurca. 
Cum poate să stee cineva, care-şi pune nădejdea 
în Corbeiu «. 
Vidu nu era de aceeaşi părere. Anii petrecuţi 
la Sibiiu şi mai ales cei petrecuţi la oaste-1 cam 
depărtaseră de tatăl-său. 
»Dar cu încurcătura delà Plopiş cum a rămas? 
— întrebă el, ca să schimbe vorba. — Eu a tre­
buit să plec chiar ziua aeeea«. 
»Cum să rămâie? — grăî Ohiurca. — L'au 
osândit pe Cârcioc la un an de zile, şi s'au sfâr­
şit toate «. 
»Era însă el în adevăr vinovat ?« 
»El zice, că nu, dar l-au văzut chiar puind 
focul, deşi, fiindu-le milă de el, n'au mai spus-o 
şi asta !« 
Cséke), Eugenia Vancea (Porhida), Lucreţia Zigre. 
După-cum am spus mai sus, posibil că din 
acest frumos număr de oaspeţi, unii se vor fi 
depărtat mai mult, iar alţii mai puţin încântaţi 
de succesul acestei petreceri. 
Eu ca unul care am luat parte la toate pe­
trecerile din Oradea mare, de vr'o 6 ani, pot 
zice, că am văzut în Oradea şi mai frumoase pe­
treceri, dar au fost şi mai puţin reuşite. Acest 
concert, între împrejurări a succes de tot bine 
din toate punctele de vedere. 
Tinerimea, care de astădată s'a nisuit a pregăti 
un program cât de plăcut şi modest, — văzân-
du-se înconjurată de un public atât de frumos, 
şi că roadele muncei sale, sunt atât de îmbucu­
rătoare, se va îmbărbăta pentru viitor la o acti­
vitate cu mult mai intensivă, iar publicul, care 
în decursul întregei petreceri, a avut numai mo­
mente de plăcere, sper că şi în viitor se va în­
sufleţi cu toată căldura pentru scopul urmărit 
de această reuniune. 
Concertul s'a început cu »Motto« de I. Vidu 
dedicată reuniunei »Hilaria«, cântată de corul re-
uniunei şi stârnind vii aplauze. »Despartirea«, de 
Tr. Lugojanu, »Sarmana frunza« de Dima, s Co­
roana cufundată « de Böm'che, »Mori mândră* 
de A. Bena şi »Hora Severinului« de Porum-
bescu, — dintre cari multe au fost bisate, — au 
produs tot atâta însufleţire şi au secerat tot 
atâtea aplause, precum am fost aşteptaţi delà un 
cor condus de un brav dirigent, cum este dl 
Nicolae Firu, care a ştiut cuceri inimile a miilor 
de ascultători delà expoziţa din Bucureşti. 
Nesfârşite aplause a produs d-şoara Marioara 
Steer cu monologul comic »Buchetui« predat 
cu o dibăcie adevărat artistică şi pare că dânsa 
a cucerit mai mult în public, decât Ionel cu »Bu­
chetui«. 
N'aş voi să aduc elogii şi să nu cugete ci­
neva, că-mi place să laud, dacă tind a spune a-
devărul, când zic, că domnişoara Nora Kiss, care 
de nenumărate ori a fost sărbătorită de pu­
blicul din Orade, deja delà început a fost fre­
netic aclamată, iar după-ce prin »Spiener Lied 
aus der fliegende Hollände« de R. Wagner, ese-
cutaiă la pian a răpit inimile tuturor, publicul a 
erupt din nou în aplauze, şi n'a încetat până ce 
la privirile rugătoare a tuturor s'a început o 
nouă cucerire prin o »Ardeleana«, executată cu 
multă artă şi gingăşie. 
Cu mult simţ a fost executat pe violină şi 
»Scene de Ballet« op. 100 de Ch. de Beriot, de 
către dl Eugeniu Pescariu, acompaniat la pian 
de d-şoara Nora Kiss. Dacă reuniunea »Hilaria« 
pe lângă vocile sale ar avea mulţi artişti ca dl 
Pescariu ar fi cea mai artistică reuniune română. 
»Atunci a scăpat uşor«. 
»El zice, că nu, şi e rău cătrănit pe Corbeiu«. 
»Asta-i bună! — Par'că Corbeiu I-a făcut să 
pună foc«. 
Ghiurca se uită cam pe sub geană la fiiui său. 
»Dar tu cum ai ajuns să te amesteci în treaba 
aceea ?« — întrebă el. 
Sunt oameni, vecinie rid. Aşa le sunt făcuţi 
ochii şi aşa li-e croiul gurii, că nu pot să vor­
bească, nici să se uite la cineva fără ca să rîdà 
par'că ar fi cei mai fericiţi în lume. Dintre ace­
ştia era Vidu. Ar fi ris şi când i-ai fi tras o 
palmă. Acum el rîse mai tare decât de obiceiu. 
»Asta-i ! — zise. — Par'că nu tot satul era 
amestecat şi nu sunt şi eu de aci din sat ! ? — 
Ştii prea bine, că vicişpanul învârte şuruburile, 
iar ovreul îi are pădurea în tăiere. — Apoi, — 
urma schimbând vorba mai în glumă. — o să 
vezi d-ta ce treabă frumoasă o să fac eu cu Cor­
beiu. — Uite, — pădurea de colo e tocmai bună 
de tăiere, lemn sănătos, aproape de Murăş«. 
»Ei, — întimpină Ghiurca, — şi crezi că li-o 
dă ovreilor? — Mai bine o lasă să se usuce-'n 
picioare !« 
»Dă-i dracului de ovrei, — răspunse Vidu tot 
râzând. — Eu umblu să le prind meşteşugul — 
şi deacolo înainte grija mea«. 
»Să-ţi iee şapte piei.« 
»Ia câte îi dai, — răspunse Vidu, — şi-ţi dă 
câte ştii să-i iei. — Dacă e vorba, el nici nu ştie 
ce are.« 
Vidu o zicea aceasta — aşa numai fiindcă era 
neguţător, fără ca să-şi dee seamă, că are multă 
dreptate. 
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Punctul, culminant l a format la acest concert 
"fO seară în reuniunea de cântări din Ştrengă­
reşti* la care au luat parte cei mai de forjă mem­
brii ai reuniunei : N. Firu, dirigent, M. Szilágyi 
V. Olariu, Z. Bulzan şi V. Filip cu acompania­
ment la pian, de dl G. Rednic. 
După concert s'a început dansul, continuat 
până în zori cu o animaţie românească. 
Un foc părea a cuprinde toată firea, un simţ 
în toate inimile şi credeai a fi destul câteva mo­
mente a gusta din aceasta vieaţa însufleţită pen-
a te transpune într'un vis dulce pe' viitor. 
Şi pentru ce să nu sperăm noi în Bihor o 
viaţă românească şi mai înfloritoare, când fraţii 
noştri din America voesc a visa şi mai mult. 
Din străinătate. 
Anarhişti. Cu ocazia alegerilor trecute în 
Germania, mai mulţi anarhişti au început să 
facă printre anarhiştii din Berlin o chetă pen­
tru propaganda electorală. Poliţia prinzând de 
veste, i-a urmărit şi a reuşit să aresteze pe anar­
hişti, în număr de 4 : doi olandezi, un belgian 
şi un german, lucrător din Berlin. La ei s'a gă­
sit un depozit de mai multe mii de broşuri cu 
conţinut antimilitarist. In scopul propagandei, anar­
hiştii au cumpărat un număr mare de mici ca­
douri, fel de fel, pe cari le-au învăiit în foi din 
broşurile lor. Anarhiştii răspândeau aceste mici 
cadouri, astfel împachetate, la soldaţi prin inter­
mediul copiilor, unele cutii au fost distribuite fe­
telor în localurile unde se dansează, cu reco-
mandaţiunea de a le tace cadou militarilor cari 
Ie vor invita la dans. 
* 
Spion. Tribunalul imperial din Lipsea a con­
damnat pe un negustor de ilustraţiuni, Prinz, ia 
3 ani şi jumătate muncă silnică pentru că în 
două rânduri a încercat să vândă secrete mili­
tare Rusiei. In 1906 Prinz a încercat în . mai 
multe locuri din Prusia orientala să afle secrete 
militare şi, în particular să-şi procure planuri de 
fortăreţe. 
* 
Conspiraţie în ţara burilor. Pretoria, 
4 Martie. Azi dimineaţă 1500 poliţişti au 
înconjurat politechnicul şi locuinţele câtorva 
studenţi universUari. Ţinându-se perchiziţie 
poliţiştii au găsit 12 bombe, puşti cu re­
petiţii, multă dinamită. Au fost arestate 15 
persoane, între cari şi câte-va femei. 
Alegerile din Dumă. S'au ales 493 
deputaţi, dintre cari 311 opozanţi. Duma 
probabil se va deschide azi, în vechiul pa­
lat al Dumei. 
* 
Polit iani germani în America. Se telegra-
fează din Berlin: Secretarul de stat contele Po-
zadovosky nu de mult şi-a esprimat intenţia, că 
va vizita Statele-Unite. Împăratul Wilhelm a în­
sărcinat pe Pozadovszky ca în calitate de repre­
zentant al Germaniei sa ia parte, în Pitsburg, la 
inaugurarea universităţii înfiinţate de miliardarul 
Carnegie. 
* 
Tronul Brunsvigului . Cornisiunea consiliu­
lui federal crede că nu e cu putinţă ca vre-un 
membru din casa Cumberland să se urce pe 
tronul Brunsvigului, de oare-ce nu s'au îndeplinit 
condiţiile puse de consiliul federal în privinţa 
renunţărei la tronul Hanovrei. 
Neutralitatea Norvegie i . Chestia neutrali-
tăţei Norvegiei ocupă atât guvernul cât şi cer­
curile politice ale Norvegiei. Prin miniştri săi 
plenipotenţiari, guvernul s'a informat despre ati­
tudinea diferitelor guverne în această chestie. 
După cum se anunţă din Cristiania, demersul 
acesta nu e aprobat de toţi în ţeară. 
In 1902 fusese convocat un comitet special ca 
să se pronunţe întrucât ar fi de dorit neutra 
Uzarea Norvegiei. Contrar Storthingului, acest 
comitet s'a declarat în contra neutralitate! Nor­
vegiei, garantată de marile Puteri. Există în ge­
neral temerea că guvernul va duce tratativele aşa 
de departe în cât Storthingul se va afla de odată 
în faţa unui fapt îndeplinit, pe care n'ar putea 
să nu-1 aprobe fără să pricinuiască ţărei neplă­
ceri serioase. 
Greva polit ică de o zi. — Alegerile . In ziua 
deschiderei Dumei lucrătorii socialişti din Pe­
tersburg vor face grevă generală numai pe o zi, ca 
manifestaţie. 
— In Petersburg s'au ales 5 cădeţi şi un lu­
crător, nesocialist. 
* 
Reformele în Macedonia ş i puteri le . Pu­
terile au cerut Portei prin o notă colectivă dată 
de ambasadorul Germaniei să primească toate 
punctele din raportul lui Degeorgi şi să impună 
Iui Hilmi Paşa a nu se împotrivi la controlul ve­
niturilor viSaetelor macedonene. 
NOOTâTI. 
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— Ştiri personale . Cu trenul de ieri după 
amiazi principele Constantin Brancoveanu-Basarab 
a plecat din Arad, spre Verciorova şi azi la amiazi 
soseşte în Bucureşti. D-sa a vizitat ieri comuna 
românească Micălaca. 
— Ieri după amiazi a plecat din Arad, la reşe­
dinţa sa, dl vicar V. Mangra. 
— Bine păziţi! La concertul şi petre­
cerea de Duminecă seara a românilor ara-
dani am avut onoarea şi cu un funcţionar 
delà poliţie (pe lângă poliţiştii reglementari), 
care în tot decursul petrecerii de silă bu­
curos sta şi privea cum se veselesc — va­
lahii... Se ţine şi această pază de aşa porec­
lita eră nouă: ne păzesc, nu cumva să tră­
dăm patria! 
— Comitetul admînistraţ ional al funda-
ţiunei Gojdu, precum ni-se telefonează din Bu­
dapesta, a ţinut azi, Luni, dup'ameaz la 5 ore o 
şedinţă sub presidiul d-lui Parteniu Cosma.S'au 
presentat şi desbătut obişnuitele dări de seamă 
şi socoteli. 
— Prigoniri. Când procurorul nici cu 
cea mai mare bunăvoinţă nu găseşte ce să 
incrimineze în articolele noastre, ia la goană 
— pe editor şi tipografia »Tribunei«. Ast­
fel şi pe ieri am fost daţi în judecată pen­
tru transgresiune poliţială ce ar fi comis — 
tipografia, care i-ar fi trimis târziu nişte ti­
părituri. Editorul a fost apărat de dl advo­
cat dr. Iustin Marşieu, după a cărui apărare 
s'a dat verdict de achitare. 
— Schimbare în armată. Se vesteşte din 
Graţ, că după informaţiunile ziarului »Grazer 
Tagespost« M. Sa va numi la primăvară pe ge­
neralul Iosif Gaudernak, comandantul corpului • 
12 de armată,, inspector al cavaleriei maghiare de 
honvezi. Eduard Szukovati, comandantul regi­
mentului 3 din Graţ, cât de curând se va duce 
într'un concedia mai lung, şi nu se va mai re­
întoarce Ia post, ci delà 1 Mai se va retrage Jn 
penzie. Se aminteşte ca urmaş generalul Potiorek. 
— Fiul Iui Giers s'a împuşcat . Din Peters­
burg vine ştirea despre sinuciderea căpitanului 
N'a fost Corbeiu niciodată om, care face so­
coteli şi nu era 'n stare să-şi dee seamă, ce are 
şi ce nu are. Muncia ca să-şi petreacă viaţa, 
cheltuia puţin fiindcă de mai mult nu simţia ne­
voie, şi lumea îi zicea, că e sgârcit fiindcă vedea, 
că adună mereu. Adevărul era însă, că nu el 
aduna, ci se aduna de sine cam fără de ştirea lui. 
Acum însă se schimbaseră de-odată lucrurile, 
şi, dac'ar fi ştiut ce încă nu ştia, Vidu l-ar fi 
luat pe Corbeiu chiar drept risipitor. 
E mare mulţumirea să iei mereu şi să aduni, 
dar neasemănat mai mare e să fi adunat şi să 
dai, şi, deprins odată cu mulţumirea aceasta, 
Corbeiu trebuia în curând să se facă nesăţios. 
Atunci, când Huţanu îi vorbià despre copiii săi, 
îl încânta gândul, că poate să-1 ajute, şi era mâh­
nit văzând, că amicul său s'ar simţi jignit. — De 
ce folos îi era averea, dacă nu putea să-şi facă 
nici plăcerea aceasta!? 
De averea lui s'a folosit, când s'a dus la Tiha­
mér, ca să scape pe Ghiurca din strâmtorările, 
în care se află, şi încă mai mâhnit era când s'a 
încredinţat, că Ghiurca se simţia şi el jignit. 
Dupăce a cetit apoi notiţa de prin gazete, a 
fost cuprins de simţământul, că averea nu numai 
că nu-i este de folos, dar e chiar o pacoste, pen­
tru dânsul. 
Toată ura ea i-o aducea pe cap, căci altă vină 
decât de a se.fi îmbogăţit el n'aveà, şi chiar şi'n 
gândul lui aceasta era o adevărată vină. 
De ce adecă unul să aibă mai mult decât 
ceeace în adevăr îi trebuie în vreme-ce alţii se 
luptă cu nevoi mari!? — E firească mânia ace­
stora şi legitimă. El se simţia vinovat, recunoştea, 
că are prea mult, şi-i era nesuferit gândul, că lu­
mea are cuvinte dea l socoti însetat de câştig, 
chiar zgârcit. 
Vorbià deci cu inima curată, când zicea, că nu 
ţine seamă de paguba ce suferise, şi tot cu inima 
curată a vorbit când i-a zis lui Veleanu»: » Dă-te 
acolo ce vor fi cerând... « 
Dedea ori lăsa să treacă delà dânsul pentru-ea 
lumea să nu-1 mai socotească sgârcit, şi vittă ka 
fost mulţumirea când a văzut, că doamna Fi­
reanu nu se simte jignită de ajutorul* pe care îl 
dă pentru fiica ei. 
El avea multă dreptate: ea 1-a 'nţeles mai bine 
decât ori-şi-cine şi, smţindu-i odată slăbiciunea, 
s'a folosit în toată întinderea şi cu inima deschisă 
de ea. 
»De ce nu, dacă-ţi face plăcere?! — era tot­
deauna vorba ei. 
Ştia dar Corbeiu, unde pleacă, dar nu putea 
să ştie şi unde o să ajungă cu dânsa. 
Trecând spre Viena, e păcat să nu te opreşti 
la Pesta şi să nu vezi şi Buda, vechea cetate cu 
multele ei frumuseţi, şi insula Margareta şi cele­
lalte. Abia peia sfârşitul săptămânii au sosit dar 
la Viena, lui mult doritul oraş. — Aici apoi tot 
să stai şi să te plimbi şi să vezi — mai ales 
având cu tine un snflet atât de expansiv ca 
domna Fireanu, căre nu se mai sătura şi mereu 
zicea »N'o să uit nici odată !« şi mereu săruta 
pe Lucia, de dragul căreia făcea călătoria. 
Ce minunate sunt apoi împrejurimile Vienei, 
unde el petrecuse zile atât de frumoase, iar Alpii 
sunt aproape şi Veneţia cu întinsul albastru al 
mării nu e departe, — şi »De ce nu, dacă şi 
asta-ţi face plăcere !?« 
Tot e bine să ai, că te poţi bucura de multe, 
şi nu-şi închipuise Corbeiu nici odată\ că poate 
viaţa omenească să fie atât de de plăcută cum 
era alui în timpul celor câte-va săptămâni, pe care 
le-a petrecut plimbându-se de ici până colo cu 
cele două femei, care-1 purtau oare-cum în braţe 
şi-1 dădăciau. 
Era însă şi 'n fericirea aceasta o notă dureroasă, 
şi el tot îşi zicea din când în când: »Cine m'a 
pus să plec în lume cu femeile aceste !?« 
Ori şi unde se ducea, doamna Fireanu era 
luată drept soţia, iar Lucia drept fiica lui, ceeace 
nu era adevărat. 
Lucrul acesta nu-1 supăra. Lasă că seobicinuise 
cu gândul, că ana crede lumea şi altul e adevă­
rul, dar doamma Fireanu mai ales acum, aşa că­
lătorind din de-a gata, avea mult haz, iară Lucia 
era fată, cu care s'ar fi putut făli ori şi care pă­
rinte. 
Nici pe doamna Fireanu n 'o supără aceasta, 
ba n'ar fi supărat-o, poate nici dac ar fi fost ade­
vărat. 
O supăra însă pe Lucia, care nu era fata 
doamnei Fireanu şi ţinea, ca lumea să nu creadă 
ceea-ce nu este şi nici nu poate să fie ade­
vărat. 
N'ar fi lăsat-o dar odată cu capul pe mătuşa 
ei singură cu dânsul, şi cu cât mai mult se apro­
pia timpul, ca să se despartă de dânşii, cu atât 
mai deş i-se umpleau ochii de lacrămi. 
»Ce e, fata mea !? — o întrebă el în cele din 
urmă. — Dta însa-ţi ai dorit să te aducem aici«. 
Nu cumva-ţi pare rău?« 
»Nu ştiu, — răspunse ea. — 'Mi-e adese-ori 
par'că sunt smintită şi mă tem, că mă lăsaţi şi 
mă părăsiţi aici, Ce-i sunt eu ei şi ce-ti sunt eu 
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Oiers, fiul fostului ministru de externe Oiers. 
S ' a împuşcat jîn stradă, ?din cauza unui amor re-
iizât. Era îndrăgostit de o nepoată a lui, care 
abia înainte cu câteva săptămâni, a părăsit băn­
cile şcoalei. 
Fund fata la o vizită într'o familie înrudită cu 
dânsa, căpitanul îi trimise o scrisoare, în c i r e .o 
roagă să vie la stradă că are să-i vorbească. 
Fata i-a trimis vorbă că nu-i împlineşte dorinţa. 
Oriers s'a împuşcat atunci acolo în stradă. Oiers 
a luat parte în răsboiul ruso-japonez şi a fost 
distins de ţarul pentru vitejie. 
— H y m e n . Oeorge Macrea mare proprietar şi 
soţia născ. Ana Dancu anunţă cununia fiicei lor 
f lena cu Domnul Ludovic Mesaroş farmacist, ce 
se va celebra în 10 Martie st. n. Duminecă la 
oarele 4 d. a. în biserica gr. or. din loc. Săcel 
J907 Februarie. 
— N e întărim. »Gazeta de Dumineca« 
»scrie : încetul cu încetul mai prindem rădă­
cini şi noi, românii din Sălagiu. In general 
poporul nostru să nizuieşte a-şi câştiga pă­
mânt. Aşa au făcut în anul, trecut fraţii 
noştri din Ceheiu şi Hereclean. Acuma a 
urmat fruntaşa comună Buciumi, care a 
cumpărat posesiunea nemeşească a familei 
Kethelyi cu 130 mii coroane, »Silvania«, 
fruntaşa noastră bancă, în tot locul a stat 
într'ajutorul poporului. Ba în Buciumi, unde 
are şi filială, a cumpărat chiar curtea fami­
liară, care de aci înainte va servi de loca­
litate oficioasă pentru bancă. 
Numai aşa tot înainte. Să câştigăm pă­
mânt căci : »A cui e pământul, — acela e 
domnul «. 
— Bicicletele şi a u t o m o b i l e l e în Franţa. 
Cu tot budgetul de peste cinci miliarde — so­
cotind impositele statului directe şi indirecte, pe 
cum şi budgetele comunale şi municipale — în 
Franţia s'a simţit lipsa unor noui impozite. Până 
acum impozitul pe cele 7707 automobile din 
1905 produc fiscului 772.466. 
Bicicletele sunt taxate mai ieftin, tocmai din 
cauza numărului lor cel mare care se urcă la 
1.333.000. Produsul impozitelor pe biciclete, mo-
tocicle a fost de 7 jum. mii. 
Dar nici aceste resultate financiare nu sunt de 
ajuns pentru acoperirea cheltuielilor crescânde al 
statului francez. 
— Cât s e f u m e a z ă ? E înfricoşător sporul 
ce-1 fac unii oameni întru a fuma cât mai mult. 
O statistică mai nouă ne spune să nu avem de 
ce să ne înspăimântăm, căci cea mai mare parte 
a omenirii nu fumează! 
In Belgia vine pe fiecare om anual 2817 grame 
de tutun. In Statele-Unite (America) 2389, în 
Germania 1560. în Austria 1370, în Kanada 1243, 
în Australia 1175, în Ungaria 1096, în Francia 
980, în Rusia 499 şi Italia 476 grame de tutun. 
— Famil ie înebunîtă . Un trist accident al 
fanatismului religios s'a întâmplat la Berlin. Ne­
vasta Főfizető mester Savage a regimentului 3 
de gardă împreună cu ficelé ei, una de două-zeci 
şi patru şi alta de două-zeci şase de ani şi cu 
băieţii unul de şaptesprezece celalalt de 23 ani au ata­
cat capul familiei care zăcea în pat bolnav de tu­
berculoză şi între continue rugăciuni l-au bătut 
pân' la sânge. Au săvârşit o adevărată luptă, 
astfel încât trecătorii se opreau pe stradă şi pri­
veau uimiţi pe tereştrii înlăuntru. Luptau cu ade­
vărată furie desperată în contra demonului care 
li-se imagina în tot locul. Au desfăcut în bucăţi 
masa şi scaunele, de pe păreţi rupeau icoanele 
şi le aruncau în foc. Cu mai multă furie luptă 
femeia, care nu s'a liniştit până când n'a tran­
sformat odaia într'o adevărată ruină. 
Abià cu ajutorul vecinilor a putut scăpa bol­
navul Savage. Toţi membrii familiei înebunite au 
voit apoi să sară pe fereastră din etagiul al 3-lea 
ceee ce abià cu ajutorul pompierilor s'a putut 
împiedeca şi-au fost transportaţi în casa de ne­
buni. 
O altă gazetă berlineză publică următoarele a-
mănunte: nevasta lui Savage împreună cu cei 
patru copii au devenit în timpul din pietişti. 
Acest fanatism i-a adus la nebunie care creştea 
pe fie-care zi. Fanatismul a erupt mai mult la d-na 
Savage, care în tot locul vedeà pé satana, scotea 
din dulapuri hainele şi le arunca în foc murmu­
rând fraze din scriptură, iar copii ziceau tată-1 
nostru. S'au năpustit apoi asupra tatălui lor bol­
nav şi-1 băteau cu bucăţile de mobile. 
— Un tes tament i n t e r e s a n t ín New-York 
a murit în April trecut, unul din cei mai mari ju­
cători de cărţi care toată viaţa şi-a petrecut-o la 
masa de cărţi, şi a lăsat o fundaţie de o jumă­
tate milion dolari. 
Cu limbă de moarte a lăsat însă ca interesele 
acestui fond să le folosească numai jucătorii de 
cărţi pedepsiţi, ori puşi de judecătorie în impo­
sibilitate de a mai juca. 
— Necro loage . Subscrişii cu inimă frântă de 
durere anunţă consângenilor amicilor şi cunos­
cuţilor, că mult iubita lor fiică, soră, verişoară şi 
nepoată Roma Aurora Costin, învăţătoare gr.-or. 
în Brad, după un morb greu şi îndelungat, îm­
părtăşită fiind cu sântele Taine, şi-a dat nobiluf-
său suflet în manile Creatorului astăzi la 27 Fe­
bruarie 1907.1a 11 jum. orê a. m. Rămăşiţele pă­
mânteşti ale fericitei defuncte se vor depune spre 
eternă odihnă, Vineri în 1 Martie n. 2 ore p. m. 
în cimiterul gr.-or. din Brad. Fie-i ţărâna uşoară 
şi memoria binecuvântată ! Brad, la 27 Februarie 
n. 1907. Olimpia, Aurelia, Atena, surori. Costea 
frate. Ana Costea, verişoară. Constantin Costin, 
profesor în penziune, ca tată. Susana Costin n. 
Bogdan, ca mamă. 
— Cu inima frântă de durere aducem la cu­
noştinţa tuturor rudeniilor, prieteniilor şi cuno­
scuţilor încetarea din viaţă a preascumpului soţ, 
fiu, frate, ginere, unchiu, cumnat, nepot şi văr 
losif Enescu, paroh gr.-or. în Sibiiu, întâmplată 
azi la 6 şi jum. ore seara, după lungi şi grele 
suferinţe, în al 33-lea an al etăţii sale şi al 5-lea 
al preoţiei, împărtăşit fiind cu sfintele Taine. Ră­
măşiţele pământeşti ale scumpului defunct se vor 
aşeza spre vecinică odihnă, Duminecă în 18 Fe­
bruarie 1907 st. v. la 3 ore d. a. în cimiterul bi­
sericii gr.-or. din Sibiiu (suburbiul inferior). Sibiiu, 
16 Februarie 1907 st. v. Să-i fie ţărâna uşoară 
şi memoria binecuvântată ! întristata familie. 
— S ă p u n de v i o r e a d e P a r m a . Sub aceasta 
numire de câţi-va ani e în circulaţie un nou să­
pun folositor. Cine nu iubeşte mirosul de vio­
rele? Şi dacă ştim, că acest săpun plăcut face 
faţa fină, dacă ştim, că în astfel de calitate şi pe 
lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpătă 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul 
mare să nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca 
să-i tindă mână de ajutor pregătitorului, ci în in­
teresul său propriu. O bucată 80 fii. 3 bucăţi 2 
cor. 20 fii. Pregăteşte: Szabó Béla fabricant de 
săpun de toaletă. Miskoicz. Se poate căpătă în 
Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoş în 
farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia 
lui Wisemayr Ferencz. 
Delà judecătorii şi tribunale. 
Lengyel Zoltán, care în timpul din urmă â 
făcut atâta tulburare în viaţa partidului 48-îst, a 
fost ieri la ameazi citat Ia judecătorie, unde ju­
dele de instrucţie Dr. Ruttkay^István Га ascultat 
în afacerea Polónyi. 
Concert, petreceri. 
— Inteliginţa română din jurul Gurahonţutui 
cu concursul corului din Zeldiş, aranjează în lo­
calitatea ospătăriei »Hungaria« din Gurahonţ în 
Dtale!? — urmă ea stăpânindu-şi plânsul. — 
înţeleg să ţineţi la mine câtă vreme pot să răs­
plătesc bunăvoinţa Dvoastră prin faptele mele, 
dar o să mă uitaţi după-ce nu mai puteţi să 
vedeţi din ochii mei, dorinţa de a vă fi folo­
sitoare «. 
>Vai de mine! — răspunse el cu ochii plini 
de lacrămi. — Dar am fost şi eu orfan în copi­
lăria mea şi orfan mi-am petrecut toată viaţa: 
îmi faci destul, dacă mă laşi să te iubesc şi să 
te ajut a te bucura de viaţă. Iubirea mea către 
tine e neistovită, fata mea!« 
>Ştiu, o văd în fiecare clipă, — răspunse ea 
desnădăjduită, — dar nu pot să cred: vecinie 
mă îndoiesc şi mă tem, căci, — isbucnî ea, — 
dânsa are copiii ei şi e atât de vicleană!* 
El o cuprinse 'n braţe şi-o sărută pe frunte şi 
pe obraz. 
»Să nu mai aud din gura ta vorba aceasta, — 
li zise, — căci ea e o ruşine pentru tine şi mă 
jigneşte adânc. Eu numai pe tine te am şi nu­
mai pe tine te mai pot aveà în lumea aceasta«. 
Aşa li-a fost despărţirea, şi de aceea întor-
cându-se spre casă, el era cuprins de simţămân­
tul, că nu are destul, că e puţin, de tot puţin 
ceea-ce are, şi grăbia, ca să sosească acasă câf 
mai curând şi să-şi facă socotelile. 
»Da! — îşi zicea, — e mare mulţumirea de 
a da, însă mulţumirea aceasta nu poate s'o zibă 
decât cel ce ştie să adune, să păstreze, s4 chi­
vernisească. Fără de muncă nu e răsplată ; fără 
stăpânire de sine nu e mulţumire*. 
Asta era ceea-ce nu ştiau nici Vidu, nici cei­
lalţi, care rămăseseră acasă. 
Ştiau numai, că Corbeiu a adunat şi-a tot adu­
nat, şi-a traş dele gură, ca să adune, c'a des­
puiat pe alţii, ce să adune, iar acum, când are, 
a plecat cu cele două femei — nimeni nu ştia, 
unde şi în ce treburi. Nu ştiau fiindcă nimeni 
nu spusese şi nu spusese fiindcă ştia, că, ori-
şi-ce-ar spune, lumea va crede tot numai ce-i 
vine ei Ia socoteală. 
Nu credea şi lumea aceasta, că-i este soţie 
dna Fireanu, dar credea altă-ceva ce era mai su­
părător şi pentru dânsul, şi pentru dânsa, şi erau 
mulţi, care nu credeau, dar ziceau că-i este în 
adevăr fată Lucia. Erau temeiuri netndoioase, pe 
care se răzâmau, căci Borbála, care le ştia toate 
cum le auzise Cu urechile ei şi Ie văzuse cu 
ochii ei, nu vorbia alandala. 
E lucru de tot prost să trăeşti în lumea acea­
sta, unde oamenii nu-şi văd şi sufletele unii al­
tora şi se mint unii pe alţii şi se judecă după 
semne, pe care fiecare le 'nţelege în felul lui. 
Se vorbia şi pe aci prin apropiere, unde toată 
Iumea-1 ştia pe Corbeiu, şi pe la Cluj, unde toată 
lumea o ştia pe doamna Fireanu, şi pe la Blaj, 
unde lumea era rău supărată pe amândoi, şi toţi 
erau scandalisaţi, mulţi, mulţi se bucurau, puţini 
steteau la îndoială, iar Ghiurca putea să zică: 
»Simţiam eu, că asta îi frânge gâtul!« 
După 'ntoarcerea lor s'au mai potolit lucru­
rile. 
Era nedumerită lumea, până chiar şi Borbála. 
Cum adecă? — El aici, ea colo, iar fată 
nu-i ! ? — 
In curând s'a pornit însă vestea că doamna 
Fireanu se laudă cu zestrea fetei. 
De unde putea s'o sporească aşa de odată? 
Se vedea cât de colo, c'a vândut-o pe biata de 
orfană. 
O, asemenea lucruri se 'ntâmplă. Mai ales la 
Cluj, ele nu sunt de Ioc rare. 
»Nu se poate! — zicea Moină. — Peste pu­
tinţă ! — Pe aceea poţi s'o tai, poţi s'o strângi 
de gât, poţi s'o sfarămi în petri de moară, dar 
nu poţi s'o vinzi ! (Va urma.) 
Promovează apitital ţ i 'grebtäto corpalol, 
> * delătura tasa. Cegma^jşf^reş Răpite. 
Se prescrie zilnic de număroşi medici şi profesori la 
morburï de piumânî, cataruri, tusă convulsivă, scrofulosă, 
influenţă. 
Oferindu-i-se pnbliculuî imitaţii fără preţî, să se ceară totdenna : 
împachetarea originală „Jîoche". 
F. H o f f m a n n - L a R o c h e & Co, Basel (Elena), 
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Dumineca lăsatului de carne 25 Februarie v. (10 
Martie n. a. c) , concert împreunat cu petrecere 
de dans. Venitul curat să destinează: jumătate 
pentru gimnaziul din Brad, jumătate pentru bi­
blioteca corului. 
— Gasina română din Poiana-Sibiiului învită 
la petrecerea cu joc ce se va aranja Duminecă, 
în 10 Martie st. n. a. c. în sala cea mare a ho­
telului »Şufană«, 
— » Reuniunea pentru biblioteca poporală* din 
Viştea Inferioeră, învită Ia serata teatrală împreu­
nată cu cântări şi declamaţiuni, care o aranjază 
în favorul gimnaziului din Brad, Duminecă în 
25 Februarie v. (10 Martie n.) 1907. Suprasol-
virile se primesc cu mulţumită şi se vor publica 
în ziarul »Tara Oltului « din Făgăraş. 
— Invitare la concertul împreunat cu piesă 
teatrală, ce-l va aranja corul român'din Deliblata 
la 25 Februarie (10 Martie) 1907 în Ospătăria 
Vicea Ardelean din loc. 
B I B L I O G R A F I E . 
A apărut nr. 7 din »Revista noastră* sub di­
recţia dlui I. Gorun şi Constanţa Hodoş. 
In materialul bogat remarcăm versurile poetu­
lui nostru G. Coşbuc. 
ЩТаЪеЫе de cetire scrise şi edate de dl Iuliu 
Vuia, se află de vânzare numai Ia autor în Nagy-
komlos (Torontál) cu 5 cor. plus 72 fileri porto. 
Economie. 
Cursul de pomări t din Pesta şi Cluj. 
Preoţii cari voiesc să fie primiţi la cursul de po­
mărit din Pesta sau Cluj, să-şi trimită petiţiunile 
ministrului de agricultură până la 10 Martie n. 
a. c. Petiţiunile provăzute cu timbru de 1 cor. să 
conţină exact: locuinţa petentului, etatea, cu­
noaşterea limbilor. Cei primiţi la curs vor bene­
ficia: 32 cor. spese de călătorie şi 4 cor. diurne 
p e zi. 
învăţătorii şcoalelor de rep. economice şi con­
ducătorii- pomăriilor comunale, pot fi primiţi 
la cursurile de pomărit ale statului, ţinânde la 
Keszthely, Torda şi Sibiiul mic cei cari vor să fie 
primiţi la Torda şi Sibiiul mic să-şi trimită peti­
ţiunile provăzute cu timbru de 1 cor. până Ia 15 
Martie n. a. c. ministrului de agricultură, amintind 
exact: ubicaţiunea (comitatul şi comuna), etatea, 
cunoaşterea limbilor şi de când serveşte ori con­
duce şcoala de pomărit; ceia ce trebuie să testi-
fice, şi autoritatea competentă, Cei primiţi Ia curs 
vor beneficia : 30 cor. spese de călătorie şi 3 cor. 
diurne la zi. 
* 
Bursa d e mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Budapesta, 4 Martie 1907. 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) 7-51—7.52 
Secară pe Aprilie 1907 6-82—6-83 
Orz pe 1907 7-46—7-47 
Cucuruz pe Maiu 1907 5-21—5*22 
Grâu pe Octomb. 1907 7-88—7-89 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907. 7-53—7-54 
Secară pe Aprilie 1907 6-84—6-85 
Orz pe Aprilie 1907 7-47-7-48 
Cucuruz pe 1907 5-20—5-21 
Grâu pe Octomb. 1907 7-89—7-90 
III. Târgul d e porci Kőbánya. 
(Raportul halei comerciale din Budapesta—Kőbánya) 
Preţuri de porci graşi : Porci ungari de prima calitate 
Bătrâni, grei (părechea peste 400 kilg.) fii. Ti­
neri, grei (părechea peste 320 kilg.) 126 — 127 fii. Tineri 
mijlocii (părechea 250 — 320 kilg.) 128 — 129 fii. Tineri 
aişori (părechea până la 250 kilg.) 128 — 129 fii. 
Bursa d e bucate din Timişoara. 
Timişoara 3 Martie. 
Grâu 75 kil. 6-30-6-40, 76 kil. 6-40—6-50, 77 kil. 6-50— 
6-55, 78 kil. 6-60—6-65. Grâu (marfă mercantilă) 75—76 
Ш. f>30-6-35.|Secară 5-60—5-70. Orz 5-60—5-70. Ovăe 
fr40—6-50. Cucuruz 4-40—4-45. 
II. Producte . 
— Preţurile socotite după 100 kgr. şi ш bani gata. — 
Unsoare de porc 143- 144-— 
Slănină 110- 111-— 
Prune uscate deBosnia 2650 26*50— 1750 
Pezmet de prune 42* 43 — 
Piaţa din Arad. 
Cursul spirtului. 
Spirt rafinat en gros 158 
. « « • « detail 160 
Spirt brut en gros 156 
« « « detail 158 
Lături uscate per kilg. 15 
Piaţa din Aradul nou . 
Vremea s'a înăsprit din nou. Noroc că sămănăturile au 
căpătat iar un acoperemânt de zăpadă, pot suporta îngheţul. 
Târgul a fost slab cercetat, căutare abea a fost. S'a vândut. 
5 0 0 - 600 mm. Grâu 6-50—6-60 
400—500 « Cucuruz 4-20—4-25 
Semnare nominală, Ovăs 6-20—6-30 
Orz 5-80—9-— 
Secară 5'50—560 
Preţurile în coroane, per kgr. 
Poşta Administraţiei. 
C. T. Şomoşcheş. La Paul Rotariu advocat Te­
mesvár. Preţul nu-1 ştim. 
Petru Chiu, înv. Partos. Am primit 8 cor. ca 
abonament până la 1 Maiu 1907. 
Mihail Velcelean. R. Petre. Am primit 6 cor. 
Pe 1906 aveţi de plătit 15 cor. 
Demetriu Vuscan, Cseszora. Am primit 22 cor. 
ca abonament până Ia 1 Iulie 1907. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nichin. 
Deosebire mare 
este într'o casă unde copiii în Ioc să fie bolnă­
vicioşi, slăbuţi şi iritabili, sunt sănătoşi şi voioşi. 
Mijlocul cel mai bun de a fi şi rămânea copiii 
sănătoşi, este Emulsiunea lui Scott din untură de 
peşte cu Hypophosphiţi de var şi natron. Prepa­
rat care ajută foarte mult la desvoltarea şi întă­
rirea sănătăţii copiilor. Emulsiunea lui Scott are 
gust bun şi dulce, e uşor de luat şi de mistuit, 
există apetitul, regulează întreg sistemul de mis­
tuire, de aceea superioară unturei de peşte obici-
-nueit. (3) 
Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabilă este breveta : «un om, care 
poartă în spate o ştiucă mare». 
Cu provocare la foaia aceasta şi tri-
miţindu-se 75 fileri taxă de timbru 
trimite franco un model. 
Dr. BUDAI EMIL, ^Várost Gyógyszertan 
B U D A P E S T , IV. Váczi uteza 34—50. 
Preţul unui flacon original G. 2*50 
Se află în fie-care apotecă . 
Banca Poporală societate pe acţii în D e j . 
Concurs. 
Din partea subsemnatei Direcţiuni se pub­
lică concurs pentru ocuparea unui 
post de practicant 
cu termin până la 16 1. crt. 
Salariu anual Cor. 7 2 0 — 
Se recere scrisoare frumoasă. Postul este 
de a-se ocupa imediat după denumire. 
Direcfinnea. 
Si M mai sufere ninü 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pto-
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de gfaiaf ă (iégszesz). 
E singura mângâiere pentru cei ee sufer 
de podagra ischîaşi şi reu mă. 
Nu este numai ,un medicament indispenzabft 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-' 
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă ţămită; mi-a făcut o 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume le o 
durere de măsea , la durere de s t o m a c h , la 
durere de înţepenirea gâtului şi odată la d u r e r e 
da cap l'am folosit cu deplin succes. U reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată binecuvântare pentru cei-ce sufer. 
Mai cer* 3 sticle mari. 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de el. 
La o b o s e a l ă , s imţ de s lăbic iune, la e s o -
farea d u p ă lucrul greu, la împunsături din 
coastă , la scrintituri, la dureri de s tomach , 
d e p iept şi la dureri de foaie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut. 
D.îr=Spirt de ghiaţă 'JZg. 
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e l l ő Josif László , paroeh. 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul = ; 
S p i r t d e g h i a ţ ă ( j é g s z e s z ) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat : şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui d e ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor , măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţumită, prin 
lăudat spirtul de ghiafă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său'fabricant este: 
Szémaim Ágoston 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franca 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor . 2 0 fiL, stiel! 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Să ne ferim de imitaţittm. 
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De Yândttt în Pâncota! 
O v ie 
cu 3500 butuci şi în loc fru­
mos, cu distanţe de 1 metru, 
scutită de poveri, din cauză 
de morb 
se vinde din mână liberă. 
Cumpărătorii serios să-şi scrie epistolele 
la adresa 
K a l k ó K á r o l y n é 
Diécs, lip. Almás-Aksil l . 
a n d se i n ş a l â damele mei tare? 
Dacă îş i comandă cor­
setele lor prin colportătoare ! 
Căci în caşurile cele mai dese nu sunt bune. 
Poftiţi şi osteniţi până la mine, unde se pregă­
tesc ronziile cele mai la modă şi cele mai po­
trivite. 
Corsete gata., îndreptătoare 
«le talie, ce le vind în preţuri 
foarte ieftine. 
Cer deplina încredere a prea stimatolor doamne 
cu toată stima 
P I L C Z I R M A 
pregătitoare de corsete 
Arad, Deák Ferenc-u. 2 . 
Oltoi de vie 
Cine doreşte se aibă altoi bune şi la fel, 
pentru vin şi struguri de masă, săi se adre­
seze subscrisului care pregăteşte pe terenul 
propriu altoi de vie — la comandă — pe 
lângă preţuri moderate, 
Petru Vancu, învăţ. 
M a g y a r á d 
Avem onoare a anunţa prea on. public şi 
mult stimaţilor noştri muşterii, că din cauza mă­
ririi chiriei ne-am mutat prăvălia, care am a-
vut-o mai mult de 25 de ani în Piaţa Andrássy 
nr. 20, în palatul Fischer Eliz. 
in strada J ó z s e f föherczeg nr. 1 1 , 
casa MÜLLER (colţ cu strada Karolina). 
Din cauză, că avem un local închiriat cu 
mult mai ieftin ca cel de până acum suntem în 
plăcuta pozi ţie de a servi pe on. noastră clienţi 
cu preţuri şi mai convenabile ca până acum. 
Atragem atenţiunea prea on. public asupra 
firmei noastre, asortată bogat cu toate cele de 
lipsă şi îl rugăm să ne onoreze cu vizita lui 
preţioasă şi a ne însărcina cu binevoitoarele lui 
comande şi semnăm 
cu cea mai mare stimă : 
Ki lény i 
»La p l u m b u l v â n ă t « -
G, és T - s a 
J ó z s e f f ö h e r c z e g - u t n r . 11 
B A N C A N A Ţ I O N A L A A R O M Â N I E I . 
1 9 0 6 . 
11 Februarie 
106899588 
1524400 
58100300 
24805017 
H 9 9 9 9 2 4 
1*983507 
2914292 
5 7 б 7 9 9 б 
600722 
242574 
8606З767 
11736245 
24952417 
35059°749! 
І 2 О 0 О 0 О 0 
2 I O 3 4 1 8 6 
3105044 
228073660 
314092 
86063767 
3505QO74O 
SITUAŢIUNEA SUMARA. 
ACTIV 
75774688 Réserva metalică Aur . . 82011962 
31125000 „ Trate Aur . . . 34212500 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Roman şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 8642200 
„ „ „ „ în cont curent 21714872 
Fonduri publice 
Efecteie fondului de réserva 
„ „ » amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Admioistratiune 
Deposite libere 
„ „ & provizoriu 
Compluri curenţi 
Copmturi de valori 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circulaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Depos'te de retras 
„ „ „ & provizoriu . . . . . . 
Compturi curinţi 
1 9 0 7 . 
3 F e b r u a r i e 10 F e b r u a r i e 
Seomptal 6% *) Dobânda 5 % 
1 
11692132 j 116224462 
I I6308Ó i154050 
61321358 6557 2539 
30689665 30357072 
I1999924 i1999924 
i593'524 159З1524 
3270121 3270121 
5882089 5882259 
610720 610935 
212150 221365 
88267738 88231523 
60000 60000 
13641977 10430692 
16914467 17439107 
366886139 36738557З 
12000000 i2000000 
22697129 22697129 
3343012 ЗЗ43012 
240188850 240660980 
• 3 2 9 4 I O З92929 
88267738 88231523 
60000 60000 
366886439 36738557З 
„Laboratore Cosmetque Matld f 
Contra cat har el or cele mai învechite a le 
47 Klgr. cântărea 
dl Dr. aera Attila din Volo-
sánka, care din tubercu­
los* s'a vindecat prin siro­
pul de brad Casijllio şi de 
sirupul Hypophosphat 
s'a îngrăşat dô 120 Klgr. 
mai foloäitor e decât ori şi ce altele siru-
. pul d e brad Cas-
' tillio.Alină tasa,în­
cetează asudările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul bolna-
vului,înceteazăscui-
parea de sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemici , 
femei în g a 1 b i 
n a r e , pe cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca­
pul slabilor, cari doresc că se îngraşe şi în­
tărească, cel mai bun medicament e „SYR 
H Y P O P H O S P H . C o KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dn Kun István în Hajduszovát. Sirupul de 
brad Castillio al Dtale a folosit foarte ficei mele 
bolnavă de consumţiune, rog cu reîntoarcerea poştei 
încă două sticle. Nandrássy D.Mihály, preot, com. 
Qömör, R e s t e r , u. p. Ochtina. 
On. Die ! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphat, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D> 
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele omenimei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
• » • • • • • • » • • • » » » • • • • • » • » • » • • • # » • • 
Fără mercurul şi plumb! Nestricăcios! 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o faţă curată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii delă-
turi pistrui, pe te le de ficat, 
so întrebuinţezi 
CREMA- I ff i m T T Ti l c o r o a n ă . 
ALIFIA- JIU ftl H I I 1 cor. 6 0 f 
SĂPUNUL flH 11,11 8 0 fileri. 
PUDRA «Ш A 1JJU 1 coroană . 
Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
M u . m a i m o s ? р о г е і і I 
Pravul de porci (scutit prin lege şi sprijinit de 
stat) este o in­
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 
că cele scrisă 
nu formează 
reclamă, mă 
îndătoresc se 
d a u p r e ţ u l 
pentru fiecare 
porc mort, da­
că întrebuin­
ţând acest prav, porcul totuşi o murit. — O 
cutie 2 coroane. 
Sîe capătă 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratoriu de medicamente cosmetice 
„Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeiat 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÁT 3 a (lângă Debreczen). 
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Telefonul cancelariei 264. Stabilimentul de architecturä 393 
In atenţia Architecţilor T 
Am onorul a aduce la cunoştinţa interesaţilor că 
în cancelaria mea de architecturä 
se pot comanda şi cumpăra 
• G ( c ă r ă m i z i ) 
de prima calitate gătite în custorulmeu rotat nou zidit, 
Mai departe împletituri de trestie pentru astuparea plafon-
delor în ori-şi-ce fel decantitate. Primesc ori-ce fel de zidiri 
şi planuri şi Ie efectuesc cu preturile cele mai moderate. Cu stima ; Probszt Л liHixly 
zidar şi fabricant de ţigle. Arad, Str. Ferdinand Nr. 1-; 
Telefon 101. Telefon 101. 
KOVÁCS ÉS POLGÁR 
• L Ú G O S • 
Fabrică de cement, întreprindere de zidiri 
de befon şi beton de fer. 
"'Fabrica lângă gară.
 ej Birou : strada Ilona 2, 
Fabrică şi ţine în magazin 
tevi de cement în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaluri; mai departe 
şghiaburi (valăi) de cement de fer pentru 
comune, dominii şi particulari, trepte de 
peairă artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră, stâlpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
PfîtTIPCtA orice fel de lucrări de lu-
rillllrj^ lC crări de beton, beton de 
fer şi lucrări de asfalt, mai departe co-
porişuri à la Erernit şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
Tine în magazin * Î A T 
Cement portland şi roman de Beocsini, 
var, gips, trestie de stucatură, catran, 
carbolineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă seneşte cu planuri şi preliminariu. 
Nou! Nou! 
M O D D E V N D E G A R E 
Efect neîntrecut la vindecarea redicolă a 
de piele, de sänge, siphilis, ananizare, dispoziţii de slăbire, impoteţina 
In urma resultatelor grabnice şi radicale solvirea honorarinlui pentru vin­
decare se plătesc numai după vindecare. Medicamente după modelul p r i ­
melor institute de vindecare. 
Budapest, Ï L , Teréz-körut nr. 44 (I. etagiu) 
Ä % jY i i tzger T i V a d a r . 
/ f f V 
—• 
S u b c o n d u c e r e a p rop r i e — t o a t ă z i u a desch i s . jBBBfißlfäl 
— E p i s t o a l e l o r t r im ise dă r e s p u n d e r e g ra tu i t . — f ţ * 
MÜLLER GYÖRGY 
prăvălie de prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár -Józse fvá ros , Ur i -u tcza nr. 16 
recomandă magazinul sau bogat de odăjdii bisericeşti, ato-
pereminte pentru altar şi obiecte pentru biserici de ritul 
ortodox. Tot felul de steaguri bisericesc', articoli de aramă 
şi lemn precum icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru împo­
dobirea bisericilor în esecuţie frumoasă şi după stil. 
Provocându-mă la experienţa câştigată pot să asigur ono­
rata preoţime, că voi putea satisface pretensiunilor celor 
mai gingaşe. 
-Premiat laex poziţia delà 1906 din Budapesta. 
NÁDOR TODOR 
parchete, mozaic, lac ctourăir , de praf 
ARAD, Edelspacher-utcza nr. 6a. (Casa proprie.) 
Recomandă l aea î l а&ш pe «a trei parehete, in­
ventată de el însuşi şi întrebuinţat de ani de zile, care s-a аго-
sebit nu numai prin culoarea sa frumoasă şi trainică, dar şi prin 
uşoara lui aplicare. înainte de întrebuinţare dăm bucuros oricui 
instrucţii asupra întrebuinţării. Primeşte lachirarea parchetelor 
pentru a-le feri de praf în preţurile cele mai avantajoase atât 
aici în localitate, cât şi în provincie. O încercare va covinge pe 
orcine că fabricatul arădan alui Nádor Tódor este superior celui 
din străinătate. 
Preţul lacului lui Nádor este de 2 cor. 90 bani. Vânzători 
n gros vor avea reduceri. Periile trebuitoare să vind cu preţurile 
ele mai avantajoase. 
PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARÄ DIN BUDAPESTA IN 1896 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LUI j 
6. P. PAKTELIC IN SJUSAÎ* 
FIRMA FONDATA IN 1854. 
(ZIMONY) 
FIRMA FONDATA Iii 1854 
Pace ceasuri de turn йѵ*к ѣ}и1 «й. ш а 1 п ( Ш ѵ p r o p H u d e С0П8*Г11С№-
и ^ ^ ^ и ^ и . cu pendula libera, cu sîrma. — — — — — 
Toarnă ClOpOte nOi, fa*e ^«ltmi mişcătoare de fler, 
1
 ' la clopote vechi pentru ale acorda armonic, face 
, adnexe ele clopot de fler*. 
ІГ[ G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
p.- Bisericilor şi[ccmi}Belor sărace li să dă în rate de mai mulţi ani. 
Am jeetcat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l ă d i n P a r i s d in І900, cu scop de studiu* 
ш 40 im. »T R I B Ü N A« Pag. l i . 
Első szegedi len-áru úamast és műszövőde 
s e c s » I W I i h à I y 
SZEGED, Tisza Lajos-körút 33. 
Recomandă productele sala proprie de in şi damast , 
precum : c o v o a r e , ştergare, fugare mil ieu şi toa te 
ce l e t rebuinc ioase pentru pat. Tot aşa ha ine pen­
tru mireasă, precum lucruri d e ajur după plac. 
Preţuri moderate, serviciu prompt. 
— La rugare prin epistolă mă prestat personal. — 
Biitiat 
li 
1888. Schiller József Edificat li 1881. 
Atelier de articole aur i te , o g l i n z i şi rame pentru icoane 
Szeged, Petőfi Sándor sűgár-űt 11/». 
Primesc spre efeptuire pe lângă preţurile cele mai avantagioase : 
LucriiridetotfeMîrrSVX 
lemn, făcută çdnp plan, în modul cel mai artistie. 
Aurituri ce se poate spăla z£?£L*&j 
setări de sculpture, de palate, hotele şi cafenele. — — — 
Aranjament pentru biserici, S £ 
înfrumseţări de altare, anvoane, babtisterie, steaguri 
feşnice, c a t a f a l c e , cupol ,efelinare, c r u c i şi icoane 
Í T e l e f o n 2 0 - 4 5 T e l e f o n 2 0 - 4 5 î paul ВоШек turnătorie de metal şi bronz fo s fora t Budapest, YL, Röppentyű-utcza 23. 
— • • 
P r o d u c e : Bronz fosforat original, Bronz • 
mineralist, Aramă roşie, Arama galbine, Bronz Щ 
mangan, Aluminiu curat, Orig. „Exact" Corn- • 
posifíuni űe magazin după desenuri şi mo- Щ 
dele în bucăţi brute de aramă, precum şi prelucrate Щ 
gata. Articole de calitate. Щ 
Corespondenţă germană, ungurească ţi franceză. Ц 
Maşini fi bickíc pe rate mici luasrc. 
Deposit de maşini de cusut de fabrică în Timişoara. 
LADÁNYI IZSÓ Temesvár 
Belváros, Zápolya-u. edificiul seminarului rom. catolic, 
Cont de cassa de păstrare la ponts reg. ung. şi oare Clearing: nr. 10.395. 
Telefon 5 7 7 . Adresa de t e l e g r a m ă : Ladányi Iz só 
Deposit de maşini de ousut, de brodat, de bicicle, de 
bicicle cu motor şi de părţile lor constitutive. 
Maşini de cusut Singer, on mocici rotonde, Central 
Borbib (Zentral Bikin) Wheeler-Wilson cn snlnri 
elastice, de familie şl pentru maeştri, 
Asortiment mare de mătasă de brodat 
eu maşina. 
Deposit din fabricatele fabricilor Bast şi Gasser de 
maşini de cusur, şi ale lui Sander şi Ctraff de maşini 
de brodat. Stabilimint pnopriu da reparaturi petru bicicle, 
INSTITUTdeCREDITşi e c o n o m i i , a r a d 
— A n u l intemeierii 1887 . -— 
Capital de fondare Cor. 1.200,000 
Depuneri .. .. Sor. 5.000,000 
Fond de rezervă Gor. 800,000 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă deponenţilor 4 Vio interese netto 
depuneri pe timp mai îndelungat, iar după depuneri de durată mai scurtă de trei luni dă 4°|o« 
7=^==^~=z Dare de venit după capitalele depuse o plăteşte institutul separat 
Depuneri până la 5000 Cor. se pot ridica şi se plătesc fără abzicere. 
Depuneri şi ridicări se pot face pe calea poştală şi se expedează franco. 
Escomtează cambii eu 6* 8° |o interese. 
Tot asemenea acordă şi c r e d i t e h i p o t e c a r i ş i de l o m b a r d în modul cel mai culant. 
DIRECŢIUNEA INSTITUTULUI. 
Pag. 12. „ T Í U B Ü nr A " 1907. Nr. 4 0 
U l t o i < J 
Colonia agricolă H Á M O R Y d e oltói de vie din Arad 
iiltöi cu rartaciua lemnoasă 
so iu curat o l tó i t pe Riparia-Portalis, d e prima 
calitate, ultoi de rădăcină bogată pentru vin 
şi de l icatesă în calitatea cea mai bună — şi 
• î n o i* i c e c a n t i t a t e . • 
Desluşiri detaiate despre preţuri poţi primi bucuros 
în casa de sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. -смоп:т 
Preoţii şi învăţătorii pr imesc 5°/o rabat din preţuri. 
Mici la o familie nu-i iertat 
să lipsească Éramophonnl! 
Preţuri foarte ie f t ine! Phonografu l lui Ed i son deia 6 fl. în sas 
G r a m o p h o n cu plăci delà 9 îl. în sus. Automate pentru ospătari 
delà 35 fl. în sus, Suluri plăci d u p l e 
mare asortiment. Noutăţi G r a m a p h o n 
surui tor l Ilustrate cu cântece şi note, 
bucata 20 cr. Catalog ilustrat despre Pho­
nograph, Gramophon şi Automate se tri­
mite gratuit şi scutită de timbru. Primesc 
tot felul d e plăci întrebuinţate sau le 
s c h i m b după plac. Cel mai ieftin isvor de 
adjustare pe acest teren în întreaga ungaria 
Tóth József, 
comerciant de gramophone 
Szeged, str. Könyök nr. 3. 
IPvtţin venit, rrxsLfG circvila£ie î 
Nu este un Cadou mai frumos decât un gramophon. 
Corespondenţă în orice limbă! 
Noui plăci româneştii 
@ Colorator de sticlă 
M A Y B Ö H M K Á R O L Y 
Budapest, ¥ 1 . , Országbiró-u. 3 3 . 
Primeşte spre efeptuire lucrări artis­
tice. — Mustre trimit gratis şi franco. 
La dorinţă călătoresc şi la faţa locu­
lui pe spesele mele. 
TISLERVAZULpavagiu 
Arad, strada Eadnai 24 
primeşte orice muncă de pavare 
apoi 
fac placi de beton, eanaluri de beton fun­
damente pentru uscarea păreţilor umezi, 
primesc orice construcţii de pământ în con­
diţiile cele mai avantajoase şi în preţurile cele 
mai ieftine. 
ZIKMUND & COMP. 
Fabrică de maşini şi turnătorie de fier ~ în ÜJYLDEK 
Recomandă tot felul de maşini de economie, dar mai ales 
maşinile sale brevetate, premiate Ia cele mai multe expoziţii: 
de semănat sistem „ C O L U M B U S - D R I L L " 
şi motoarele sale cu gaz, petroleu şi benzin. 
Recomandă maşinele sale 
de trcerat cu benzin şi aburi, pluguri яі 
~ tot felul ţie maşini agricole mari 
şi mici, 
Aranjament de mori după sistemul cel mai eon. 
Trimetem preţ-curente ilustrate gratis şi franco. 
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•AT i Hotel „Vulturul negru" í 
Ж
 ь
 Ж 
W Proprietariu : W 
X = = IGNÄTIE PASCA = = Jfc 
21 chilii cu m o b i l e no i de là 6 0 cr. în sus . W 
I R E S T A U R A N T . Ж 
*W" Mâncări bune şi eftine. ~ M J L 
Papricaş de peşte. Ш 
Rog spriginul onoratului public, 
Tramvayul vine până la hotel. j r 
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C E L E M A I B U N E O R O L O A G E 
cele mai so l ide şi cele mai după m o d ă 
j u v a l e r i e a l e atât pe bani gata cât şi 
~ IN R A T E 
pe lângă chezăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, 
liferează cea mai bună prăvălie în aceasta 
privinţă în întreaga Ungaria: 
Brauswetter János 
orologier — Szeged. 
Se trimit CATALOAGE cu 2000 chipuri în cinste şi gratuit 
_ 
Corespondenţele să se facă în cât se poate 
In limba maghiară, germană sau franceză. 
Tipografia George Nicbm — Arad. 
